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●口腔外科　Oral & Maxillofacial Surgery
１．所属構成員等
　　教　　　授　　熊澤　康雄，白川　正順，小林隆太郎
　　准　教　授　　 足立　雅利，鈴木　宗一，柳下　寿郎，石垣　佳希，荘司　洋文 
柳井　智恵
　　講　　　師　　 長谷川　功（６月退職），柴田　聡彦，林　　宗廣，藤城　建樹，柳下　秀郎 
山下　憲昭，岩田　　洋
　　助　　　教　　 野村なるみ，酒井　康雄，宮田　祐介，山田　　幸，吉田　和正 
金子　允子，岡本　秀平，松田　博之，岡村　　尚
　　客 員 教 授　　岡部　貞夫
　　臨 床 講 師　　 岩重　洋介，勝山　直彦，林　　健博，柿﨑　真一，河津　徳敏 
岩田　親子，新井　康仁，荻野　靖人，野原　　通，小笠原健文 
石﨑　　勤，水木　信之，鈴木　　茂
　　臨 床 助 手　　猪俣　　徹，池田　雄介，古賀慎太郎，北詰　栄里
２．研究テーマ
１）口腔がんの診断と治療成績の向上および患者のQOL を支える Improvement of diagnosis and 
treatment grades for oral cancer and supportment for QOL of the oral cancer patients.
２）有病者に対するリスクマネージメント Risk management for medically compromised patient.
３）仮骨延長，骨膜延長による骨形成機序 Mechanics of new bone formation by distraction osteogen-
esis and periosteal distraction osteogenesis.
４）生体材料と成長因子による骨再生医療 Biomaterials and growth-factor-based engineering of bone 
tissue.
５）下顎骨関節突起骨折に対する治療の検討 Basic considerations and treatment of mandible condyle 
fracture.
６）口腔外科的疾患の治療に適したクリティカルパスの開発 Development of clitical pathway for oral 
and maxillofacial disease.
７）顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討 Clinical evaluation of osteosynthesis used 
in orthognathic surgery.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
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４．学位取得者
１）金子允子　「Immunohistochemical and CBCT-based examination of differences between deformed 
and normal human condylar processes」，平成23年３月30日：日本歯科大学．
５．主催学会等
１）第１回日本有病者歯科医療学会学術教育講演会，東京，2011年１月29日，白川正順（学会理事
長）．
２）第２回学術教育講演会（㈳東京都歯科医師会・㈳日本口腔外科学会東京都支部会共催），東京，
2011年２月６日，白川正順（学会東京支部長）．
３）第14回日本歯科人間ドック学会学総会・学術大会，東京，2011年12月３，４日，熊澤 康雄（大
会会長）．
６．国際交流状況
１）白川正順：2011年３月12日，韓国ソウル市で行われた The 35 Congress of the Korean Academy of 
Implant Dentistry の特別講演に招聘され国際交流を図った．
２）柳井智恵：2011年８月16日よりアメリカ・シカゴ大学歯学部を訪問し，Comprehensive Dental 
Implant Center にて招聘講演を行いました．また訪問期間中に歯学部附属病院を見学するととも
に，相互の教育システムについての情報交換を行いました．
３）柳井智恵：2011年12月24日台湾・中山医学大学　周汝川理事長の追悼式に中原　泉学長・理事長
および小倉英夫新潟歯学部長とともに参列いたしました．尊敬する周理事長を偲び，心よりご冥
福をお祈り申し上げます．
７．外部研究費
　　記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．白川正順（共著）：口腔顎顔面外科学専門用語集，㈳日本口腔外科学会編，医歯薬出版，2011．
２．小林隆太郎（共著）：実例に学ぶ歯科保険請求（2011．１月号～ 12月号），医歯薬出版，東京医
療保険問題研究会，東京，2011．
Ｂ．原著
１．杉澤　満，上田大輔，吉田和正，石垣佳希，白川正順：上顎臼歯部の垂直的骨量不足症例に歯
槽頂貫通型上顎洞底挙上術を施行した応用例の検討，日本先進インプラント医療学会誌，2
（1）：8︲12，2011．
２．杉澤　満，上田大輔，吉田和正，石垣佳希，白川正順：Crestal Approach Sinus Lift 症例のイ
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ンプラント周囲骨増生部に対するＣＴ値評価法の検討，日本先進インプラント医療学会誌，2
（1）：13︲17，2011．
３．内藤　明，中村美保，山口全一，山沢武司，江本朋弘，白川正順：歯科用レジンアレルギー原
因特定のためのパッチテスト方法の検討，日本歯科技工学会雑誌，32（2）：110︲115，2011．
４．中村美保，内藤　明，山口全一，山澤武司，白川正順：MMA に起因すると思われるアレル
ギー症例への対応，日本歯科技工学会雑誌，32（2）：116︲121，2011．
Ｃ．総説・解説
１．白川正順：巻頭言，第20回 ㈳日本有病者歯科医療学会総会・学術大会プログラム・抄録集，
4︲5，2011. 
２．白川正順：巻頭言，日本先進インプラント学会誌，2（1）：4︲5，2011．
３．白川正順：抗血栓療法患者のインプラント治療─抗血栓療法の手術の適応について─，日本先
進インプラント医療学会誌，2（1）：36︲38，2011．
４．白川正順：口腔アレルギー外来，歯学　秋季特集号，99，82，2011．
５．足立雅利：白斑を主徴とする口腔粘膜疾患のマネジメント─生検を行う前に─ , 東京都歯科医
師会雑誌，59（6）：333︲338，2011．
６．足立雅利：Q ＆ A 日々の診療の疑問，日本歯科大学校友会・歯学会会報，37：36︲38，2011．
７．岡村　尚，熊澤康雄：臨床医のための口腔診査マニュアル　⑦口腔内に現れる病変 ︲2　顎骨
の腫脹を中心に，デンタルダイヤモンド，36（1）：42︲47，2011．
８．清水幹久，熊澤康雄：臨床医のための口腔診査マニュアル⑧口腔粘膜の病変を考える，デンタ
ルダイヤモンド，36（2）：30︲35，2011．
９．岩田　洋：歯科臨床次の一手　臨床医のための口腔診査マニュアル　X 線検査　X 線不透過像
を示す疾患，デンタルダイヤモンド，36（7）：42︲45，2011．
10．岩田　洋：歯科臨床次の一手　臨床医のための口腔診査マニュアル　X 線検査　X 線透過像を
示す疾患，デンタルダイヤモンド，36（8）：53︲55，2011．
11．岩田　洋：日々の診療の疑問「福島原発の事故以来，放射線被曝に対する関心が高まっていま
す．そこで，歯科診療における X 線撮影が，健康に及ぼす影響について具体的に教えてくだ
さい（Q&A）」，日本歯科大学校友会・歯学会会報，37（2）：17︲19，2011．
Ｄ．報告（臨床・症例 ･ 研究等）・紀要
１．石井幸子，今井智明，石垣佳希，阿部恵一，石井達也，中村仁也：頻発する心室性期外収縮を
有する患者の全身麻酔経験，有病者歯科医療，19（1）：3︲6，2010．
２．鶴田　一，小笠原健文，五百蔵一男，大畑仁志，鹿児島暁子，白川正順：下顎骨骨髄炎に対す
る下顎骨区域切除後の骨欠損を骨延長で再建した１例，有病者歯科医療19（3）：163︲168，
2010．
３．八木原一博，石井純一，桂野美貴，松木清弘，松木繁男，井上賢一，永井成勲，出雲俊之，柳
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下寿郎，西嶌渡，田部井敏夫，岡部貞夫：多発性骨転移に対するビスフォスフォネート剤によ
る顎骨骨壊死（BRONJ）症例の検討．埼玉県医学会雑誌，46（1）：82︲89，2011．
４．桂野美貴，八木原一博，出雲俊之， 柳下寿郎，西嶌渡，田部井敏夫：舌に発生した血管脂肪腫
の１例．埼玉県医学会雑誌，46（1）：205︲208，2011．
５．桂野美貴，石井純一，八木原一博，出雲俊之，柳下寿郎：口底に発生した孤立性線維性腫瘍の
１例，日本口腔腫瘍学会誌，23（2）：41︲45，2011．
６．猪俣　徹，足立雅利，荘司洋文：増大傾向を示した静止性骨空洞の１例，日本口腔診断学会雑
誌，24（3）：397︲401，2011．
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．岡本秀平，荘司洋文，岡部貞夫，柳下寿郎，八木原一博，桂野美貴，石井純一：短期に後発転
移，遠隔転移へと進展した Stage Ⅰ舌癌の１例，第56回日本口腔外科学会総会，57（総会特別
号）：169，2011．
２．住本和歌子，石井純一，八木原一博，桂野美貴，出雲俊之，岡部貞夫：植皮部に再発した舌扁
平上皮癌の１例，日本口腔外科学会雑誌，57（総会特別号）：309，2011．
３．八木原一博，石井純一，桂野美貴，住本和歌子，出雲俊之，柳下寿郎，岡部貞夫：クライオ
サージェリーが有用であった再発悪性黒色腫の１例，日本口腔外科学会雑誌，57（総会特別
号）：311，2011．
４．吉田和正，猪俣　徹，藤城建樹，荘司洋文：上顎洞内異物迷入症例の臨床的検討，第56回日本
口腔外科学会総会，57（総会特別号）：180，2011．
５．石井純一，八木原一博，桂野美貴，住本和歌子，出雲俊之，柳下寿郎：カラードプラ法による
舌癌の評価，日本口腔外科学会雑誌，57（総会特別号）：95，2011．
６．鹿児島暁子，大畑仁志，玉城和弥，柳下寿郎，阿部光文，白川正順，小笠原健文：小児の口蓋
に発生した Focal oral mucinosis の１例，日本口腔外科学会雑誌，57（総会特別号）：158，
2011．
７．山田麻衣子，小倉　晋，高森　等，柳井智恵，酒井康雄，大島正充，新崎公子，石崎　勤：過
去５年間における口腔インプラント除去症例についても検討，日本口腔外科学会雑誌，57（総
会特別号）：208，2011．
８．池田雄介，柳下秀郎，足立雅利，荘司洋文：術中に急性循環不全を生じた２型糖尿病を有する
重症歯性感染症の１例，第191回日本口腔外科学会関東地方会・プログラム・抄録集，51，
2011．
９．加藤智弘，関根大介，岡村　尚，山下憲昭，足立雅利，野原　通：当院における口腔癌症例の
検討，第192回日本口腔外科学会関東地方会・プログラム・抄録集，2011．
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10．T. Kawai，R. Asaumi，Y. Kumazawa，I. Satou，T. Yosue：Retomolar foramen of the human 
mandibular bone︲Study with cone beam CT images and macroscopic observation，Int J CARS，
6（Suppl 1）：S377︲335，2011．
11．T. Kawai，R. Asaumi，I. Sato，Y. kumazawa，T. Yosue：Observation of the retomolar foramen 
and canal of the mandible：a CBCT and macroscopic Study，Oral Radiology，28（1）：10︲14，
2012．
12．黒坂正生，宮沢世莉，緒方理人，今村　崇，鶴田　一，白川正順，小笠原健文：タクロリスム
軟膏が奏功した難治性扁平苔癬の１例．第20回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会プログ
ラム・抄録集：80，2011．
13．岡本秀平，松田博之，川村浩樹，稲葉智之，山瀬　勝，内藤　明，中村美保，足立雅利，山口
全一，白川正順：日本歯科大学附属病院口腔アレルギー外来を開設して，第20回日本有病者歯
科医療学会総会・学術大会プログラム・抄録集，81，2011．
14．三井陽介，阿部恵一，石井達也，今井智明，石垣佳希，三代冬彦，中村仁也：抜歯に際し凝固
因子補充を行った血友病 A 患者の１例，第20回 ㈳日本有病者歯科医療学会総会・学術大会プ
ログラム・抄録集，94，2011．
15．城代英俊，大畑仁志，今村　崇，川島蘭子，黒坂正生，玉城和弥，平林幹貴，小笠原健文：高
齢者の上唇に生じた Giant Condyloma の一例，第21回 ㈳日本有病者歯科医療学会学術大会抄
録集，99，2012．
16．三井陽介，石垣佳希，白川正順，今井智明，阿部恵一，石井達也，中村仁也：ワルファリン服
用患者の観血処置におけるコアグチェック XS ＠の有用性について，第21回 ㈳日本有病者歯科
医療学会学術大会抄録集，107，2012．
17．松田博之，岡本秀平，川村浩樹，山瀬　勝，内藤　明，中村美保，石垣佳希，荘司洋文，山口
全一，白川正順：日本歯科大学附属病院口腔アレルギー─外来の現況─第２報　活動状況と患
者動態について ︲，第21回 ㈳日本有病者歯科医療学会総会・学術大会プログラム・抄録集，
116，2012．
18．小林邦枝，野杁明美，楊　秀慶，今井智明，阿部恵一，石垣佳希，中村仁也：全身管理を行っ
たハイリスク診療センター受診患者の実態と歯科衛生士としての対応，日本障害者歯科学会雑
誌，32（3）：467，2011．
19．楊　秀慶，内川嘉盛，田村文誉，鈴木淳子，村松健司，三井園子，苅部洋行，石垣佳希：障害
者歯科と障害児に対する臨床研修歯科医師の認識，日本障害者歯科学会雑誌，32（3）：400，
2011．
20．杉澤　満，上田大輔，吉田和正，石垣佳希，白川正順：CT 値を用いたインプラント周囲骨の
術後評価における金属アーチファクトの影響に関する検討，日口腔インプラント誌，24（特別
号）：221，2011．
21．樋口伸二，長谷川功，石垣佳希，白川正順：AQB インプラントを抜歯即時埋入を行った症例
の検討，日本先進インプラント医療学会誌，2（2）：12，2011．
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22．松村東栄，吉田和正，石垣佳希，白川正順：ブリッジ支台歯の動揺あるいは垂直性骨吸収をイ
ンプラントで改善した１例，日本先進インプラント医療学会誌，2（2）：17，2011．
23．松村東栄，吉田和正，石垣佳希，白川正順：当院における歯槽頂垂直型上顎洞底挙上症例の検
討，日本先進インプラント医療学会誌，2（2）：23，2011．
24．城代英俊，小笠原健文，石垣佳希，白川正順：エナメル上皮腫開窓術後にインプラントによる
咬合機能の回復を図った１例，日本先進インプラント医療学会誌，2（2）：28，2011．
25．青木都城子，中村由利子，猪俣　徹，石垣佳希，白川正順：再埋入を施行した抜歯即時インプ
ラント感染例の検討，日本先進インプラント医療学会誌，2（2）：43，2011．
26．井出　亨，吉田和正，石垣佳希，白川正順：残存歯に維持力を分散し可徹式 Implant Denture 
２例，日本先進インプラント医療学会誌，2（2）：46，2011．
27．石井聡至，水永丈嗣，大畑仁志，川村　寛，黒坂正生，白川正順：垂直的歯槽骨延長不良に対
しリカバリー後インプラント埋入し咬合回復した１例，日本顎顔面インプラント学会誌，10
（3）：151，2011．
28．野上恭太郎，成相義樹，恒松晃司，柳井智恵，石橋浩晃，関根浄治：当科における腸骨採取後
の合併症に関する検討，日本顎顔面インプラント学会誌，10（3）：112，2011．
29．柳井智恵，高森　等，酒井康雄，小倉　晋，秋山仁志，濱　仁隆，平賀　泰：下顎歯肉癌術後
症例のインプラント治療に対する機能評価，日本顎顔面インプラント学会誌，10（3）：127，
2011．
30．恒松晃司，成相義樹，高橋英樹，藤澤昭彦，園山　潤，柳井智恵，石橋浩晃，関根浄治：ガイ
ドサージェリーによるインプラント埋入位置・深度の精度の関する検討，日本顎顔面インプラ
ント学会誌，10（3）：133，2011．
31．河村和之，成相義樹，恒松晃司，柳井智恵，石橋浩晃，関根浄治：CT を用いた下顎臼歯部の
解剖学的分析，日本顎顔面インプラント学会誌，10（3），183，2011．
32．小松麻里恵，安藤文人，内田裕子，片岡彩乃，岩崎由香利，小林さくら子，小森　成，荘司洋
文：下顎骨の後退量，咬合平面角の変化と軟組織顔面高およびオトガイの位置との関係，日本
顎変形学会雑誌，21（2）：127，2011．
33．小林さくら子，隅田実希，片岡彩乃，安藤文人，小森　成，藤城建樹，荘司洋文：顔面非対称
症の１症例，日本顎変形症学会雑誌，21（2）：131，2011．
34．岩崎由香利，小林さくら子，土持　宇，内田裕子，小森　成，藤城建樹，柳下秀郎，荘司洋
文：著しい舌突出癖を伴う骨格性開咬症の１症例，日本顎変形症学会雑誌，21（2）：134，
2011．
35．松田博之，荘司洋文，藤城建樹，柳下秀郎，今井智明，小林さくら子，小森　成：先天性ミオ
パチーを有する著明な下顎前突症の１例，日本顎変形症学会雑誌，21（2）：159，2011．
36．山﨑聡子，成相義樹，柳井智恵，関根浄治：歯科医院との連携による口腔がん検診システムに
より診断された悪性腫瘍２例の検討，日本口腔診断学会誌，24（3），471，2011．
37．加藤智弘，関根大介，足立雅利，野原　通：原発不明頬部転移癌の１例，日本口腔診断学会
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誌，24（3），473，2011．
38．関根大介，加藤智弘，足立雅利，野原　通：構音障害を伴った舌神経鞘腫の１例，日本口腔診
断学会誌，24（3），474，2011．
39．岡村　尚，池田雄介，柳下寿男，岩田　洋，足立雅利：７歳男児に併発した口底部類皮嚢胞と
甲状舌管嚢胞の１例，日本口腔診断学会雑誌，24（3）：475，2011．
40．内川喜盛，大澤銀子，北原和樹，岩田　洋，岡田智雄，大津光寛，小川智久，小倉陽子，鈴木
淳子，北村和夫，横澤　茂，仲谷　寛：ワールド・カフェをやってみた！，日本歯科医学教育
学会総会・学術大会プログラム・抄録集30回：100，2011．
41．山瀬　勝，大津光寛，光安廣記，児玉実穂，落合真美，大澤銀子，横澤　茂，代田あづさ，新
田俊彦，久野彰子，藤城建樹，岩田　洋，鈴木敦子，羽村　章：臨床実習生による臨床研究に
関するプログラム評価，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集30回：
109，2011．
42．滑川初枝，横澤　茂，梅津糸由子，児玉実穂，光安廣記，代田あづさ，落合真美，久野彰子，
大澤銀子，山瀬　勝，新田俊彦，岡山浩美，荻野靖人，山本良夫，鈴木淳子，岩田　洋，藤城
建樹，川村浩樹，大津光寛：日本歯科大学附属病院第5学年臨床実習における満足度につい
て，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集30回：109，2011．
43．柳下寿郎，島津徳人，工藤朝雄，藤田和也，佐藤かおり，田谷雄二，添野雄一，青葉孝昭：唾
液腺原発の多形腺腫の悪性化と脈管間質の構造変化，日本病理学会会誌，100（1）：328，
2011．
44．工藤朝雄，島津徳人，田谷雄二，添野雄一，藤田和也，佐藤かおり，柳下寿郎，青葉孝昭：癌
微小環境における血管新生誘導と血管成熟，日本病理学会会誌，100（1）：343，2011．
45．藤田和也，島津徳人，工藤朝雄， 田谷雄二，佐藤かおり，添野雄一，柳下寿郎，青葉孝昭：癌
微小浸潤の3次元形態解析　癌形質の変化と癌胞巣の分断化，日本病理学会会誌，100（1）：
347，2011．
46．島津徳人，工藤朝雄，辺見卓男，田谷雄二， 佐藤かおり，藤田和也，添野雄一，柳下寿郎，青
葉孝昭：癌微小環境の広域・高分解能の3D 観察と組織立体構築プロトコール，日本病理学会
会誌，100（1）：462， 2011．
47．辺見卓男，工藤朝雄，島津徳人，出雲俊之，佐藤かおり，柳下寿郎，青葉孝昭：舌扁平上皮癌
におけるリンパ管侵襲の3次元形態解析，日本病理学会会誌，100（1）：500，2011．
48．桂野美貴，石井純一，八木原一博，出雲俊之，柳下寿郎，岡部貞夫：埼玉県立がんセンターに
おける舌癌 YK 分類の検討，第29回日本口腔腫瘍学会総会，115，2011．
49．岡部貞夫，柳下秀郎，足立雅利，鈴木宗一，荘司洋文，山下憲昭，山田　幸，清水幹久：当科
における過去10年間の顎口腔領域扁平上皮癌症例に対する頸部郭清術施行症例の検討，第29回
日本口腔腫瘍学会総会，143，2011．
50．八木原一博，石井純一，桂野美貴，出雲俊之，柳下寿郎，野地秀彦，岡部貞夫：舌扁平上皮癌
周囲に異型上皮を認めた症例の予後に関する検討，第29回日本口腔腫瘍学会総会，189，2011．
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51．柳下寿郎，石川文隆，柏森　高，草深公秀，丸山　智，美島健二，森　泰昌，出雲俊之：悪性
度指標としての浸潤様式 YK︲4D 型浸潤基準細則の検討─口腔病理専門医による YK︲4D 診断
の現状─，第30回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，84，2012．
52．石川文隆，柳下寿郎，柏森　高，草深公秀，丸山　智，美島健二，森　泰昌，出雲俊之：悪性
度指標としての浸潤様式 YK︲4D 型浸潤基準細則の検討─簇出，Anneroth 分類，INF の観点か
らの検討─，第30回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，85，2012．
53．柳下寿郎，中右かよ，島津徳人，岡本秀平，荘司洋文，鈴木宗一，柳下秀郎，山田　幸，岡村
尚，猪俣　徹，藤田裕紀，桂野美貴，八木原一博，石井純一，岡部貞夫，青葉孝昭：Stage Ⅰ
外向型舌癌の予後不良症例と病理組織診断．第30回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，
131，2012．
54．猪俣　徹，岡村　尚，山田　幸，柳下秀郎，荘司洋文，岡部貞夫，柳下寿郎：当センターにお
ける口腔癌術後ハイリスク症例への対応の現状，第30回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録
集，133，2012．
55．関川陽子，江渡麻衣子，大嶋依子，熊田恵子，小林千登世，斎藤佳奈美，佐藤絵梨，白井敦
子，柳下寿郎，岡部貞夫：当センターにおける口腔がん患者への歯科衛生士の関わりと今後の
取り組み，第30回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，148，2012．
56．八木原一博，石井純一，桂野美貴，出雲俊之，柳下寿郎，岡部貞夫：顎口腔領域転移性がんの
検討：日本口腔科学会雑誌，60（1）：53，2011．
57．岡村　尚，柳下秀郎，宮田祐介，山下憲昭，荘司洋文，足立雅利，柳下寿郎，岡部貞夫：高分
化下顎歯肉扁平上皮癌に続いて出現した肉種様変化を示した頬粘膜扁平上皮癌の１例：日本口
腔科学会雑誌，60（1）：203︲204，2012．
58．八木原一博，石井純一，桂野美貴，住本和歌子，出雲俊之，柳下寿郎，岡部貞夫：顎口腔領域
腺様嚢胞癌における剖検症例の検討，頭頸部癌，37（2）：292，2011．
59．Kyotaro Nogami, Hiroaki Ishibashi, Koji Tsunematsu, Katsumi Hideshima, Takayuki Kato, Chie 
Yanai, Yoshiki Nariai, Joji Sekine：Therapeutic evaluation of odontogenic tumors. The Interna-
tional College of Surgeons, The 57th Annual Congress of the Japan Section Proceedings, 56, 
2011．
60．Masaaki Karino, Katsumi Hideshima, Yoshiki Nariai, Takashi Koike, Izumi Asahina, Chie Yanai, 
Hiroaki Ishibashi, Joji Sekine：Prediction of cervical lymph node metastases in oral squamous 
cell carcinoma by preoperative nuclear morphometric analysis．The International College of Sur-
geons，The 57th Annual Congress of the Japan Section Proceedings, 59, 2011．
61．Yamase M, Yanai C, Suzuki M, Ogura S, Takamori H, Hiraga Y：Single︲tooth replacement 
with implant and porcelain laminate veneers：A case report．14th Meeting of the International 
College of Prosthodontists Conference Program, 202︲203, 2011．
62．Katsumi Hideshima, Satoko Yamazaki, Taisuke Higashi, Yoshiki Nariai, Takaya Yamada, Miki 
Tongu, Chie Yanai, Hiroaki Ishibashi, Joji Sekine：Effect of surgical instruments on cytological 
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features. The 5th Meeting of Asian Society of Oral and Maxillofacial Pathology Conference Pro-
gram, 181, 2011．
63．柳井智恵，高森　等，酒井康雄，小倉　晋，秋山仁志，濱　仁隆，平賀　泰：下顎骨切除後に
インプラント治療を用いた口腔機能再建，顎顔面補綴，34（2）：103︲104，2011．
64．児玉美穂，田村文誉，柳井智恵，久野彰子，代田あづさ：マタニティ歯科を開設して1年間の
来院患者状況，口腔衛生学会雑誌，61（4）：487，2011．
65．大藤順子，本間真弓，本池由美子，山下憲昭，荘司洋文，菊谷　武：顎変形症術後の顎間固定
中における栄養の検討，静脈経腸栄養，27（1）：108，2012．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．SHIRAKAWA Masayori：Current Concept of Bone Augmentation in Japan ─ Bone Graft Material ─，
The 35 Congress of the Korean Academy of Implant Dentistry，Special Lecture，KOREA，2011. 
3. 12．
２．白川正順：口腔外科フレッシュマンのための外来小手術の基本手技，第56回 ㈳日本口腔外科
学会学術大会，ミニレクチャー，大阪，2011年10月23日．
３．足立雅利：市民のための安心・安全な口腔管理─口腔がん早期発見を目指して─がん２次予防
の考え方，㈳東京都歯科医師会・㈳日本口腔外科学会東京都支部会主催　平成22年度学術講演
会・学術教育研修会，シンポジウム，東京，2011年２月６日．
４．柳下寿郎：舌癌の臨床病理学的検討．第29回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会，ワークショッ
プ，熊本，2011年１月28日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．白川正順：循環器疾患患者の歯科治療の対応，平成23年度東京形成インプラント研究会学術講
演会，東京，2011年３月27日．
２．白川正順：口腔外科基本手技，北日本インプラント研究会，札幌市，2011年７月11日．
３．白川正順：循環器疾患患者に対する歯科治療の対応，平成23年度駿東歯科医師会学術大会・総
会，三島市，2011年10月29日．
４．白川正順：口腔内細菌と生活習慣病，歯科生活習慣病予防推進協会，東京，2011年２月13日．
５．白川正順：循環器疾患患者に対する歯科医療の対応，横浜市緑区歯科医師会学術講演会，神奈
川，2012，２月４日．
６．白川正順：超高齢化時代における安心安全なインプラント治療を考える，㈳日本先進インプラ
ント学会第１回千葉支部会学術大会，千葉市，2012年２月26日．
７．白川正順：AQB インプラントの臨床，㈱アドバンス研修セミナ－，東京（2011年１月16日），
大阪（１月31日），東京（２月20日），宮城（４月24日），東京（6月12日），神奈川（８月22
日），東京（2012年１月29日）．
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８．岡部貞夫：口腔がんの早期発見に歯科医師は何をなすべきか，静岡県歯科医師会平成23年度
「口腔がん早期発見事業講演会」，静岡，2011年12月４日．
９．小林隆太郎：歯科医学の基礎知識（口腔外科・歯科矯正），社会保険診療報酬支払基金審査エ
キスパート研修会講演，千葉，2011年１月26日．
10．小林隆太郎：色と形からみる口腔粘膜疾患，平成22年度東京都日本歯科大学校友会芝・麻布赤
坂・日本橋・丸の内支部合同学術講演会，東京，2011年２月24日．
11．小林隆太郎：口腔がんを見落とさない，東京都福祉保健局研修会講演，東京，2011年３月２
日．
12．小林隆太郎：歯科診療の実際・口腔外科・歯科矯正について，東京都社会保険診療報酬支払基
金審査実務研修会講演，東京，2011年３月15日．
13．小林隆太郎：歯科診療・口腔粘膜疾患について，東京都社会保険診療報酬支払基金審査実務研
修会講演，東京，2011年５月17日．
14．小林隆太郎：日本の医療保険の特徴，第80回医療保険問題研究会講演，東京，2011年６月11
日．
15．小林隆太郎：消炎酵素製剤について，東京都社会保険診療報酬支払基金講演，東京，2011年７
月26日．
16．小林隆太郎 , 歯科診療行為のタイムスタディー調査について，日本歯科医師連盟講演会，東
京，2011年８月４日．
17．小林隆太郎：色と形からみる口腔粘膜疾患「口腔がんを見落とさない」，平成23年度群馬県歯
科医師会歯科衛生士セミナー講演，前橋，2011年８月11日．
18．小林隆太郎，口腔がんを見落とさない，平成23年度東京都日本歯科大学校友会江戸川支部学術
講演会，東京，2011年11月９日．
19．小林隆太郎，色と形からみる口腔粘膜疾患・日本の医療制度，平成23年度足立区学校歯科医会
講演会，東京，2011年11月24日．
20．小林隆太郎：歯科医学の基礎知識と歯科審査（レセプト点検時の着眼点），社会保険診療報酬
支払基金審査エキスパート研修会講演，千葉，2011年11月30日．
21．小林隆太郎：日本の医療保険の特徴，平成23年度東京都日本歯科大学校友会京橋支部学術講演
会，東京，2011年12月９日．
22．小林隆太郎：日本の医療保険制度の特徴と歯科診療報酬の今後，埼玉県日本歯科大学校友会学
術講演会，埼玉，2012年１月22日．
23．小林隆太郎：「人格障害」・「色と形からみる口腔粘膜疾患」について，宮崎県日本歯科大学校
友会学術講演会，宮崎，2012年１月28日．
24．小林隆太郎：日本の医療保険の特徴「国民皆保険制度50年を考える」，平成23年度東京都日本
歯科大学校友会練馬支部学術講演会，東京，2012年２月28日．
25．足立雅利：口腔の軟組織病変，富士見 DC，東京，2011年４月２日．
26．足立雅利：口腔ガン検診ノススメ，日本歯科大学神奈川県校友会総会，神奈川，2011年８月27
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日．
27．足立雅利：合併症をおこさない手術手技，OJ 2012年度ミッドウインターミーティング，東
京，2012年２月11日．
28．足立雅利：口腔粘膜疾患（白斑を主体とする）のマネージメント─ガン検診・生検を行う前に
─，日本歯科大学校友会東京都品川支部学術講演会，東京，2012年３月13日．
29．柳下寿郎：口腔粘膜病変の診断のポイントは何か？　口腔がん検診が叫ばれる中で開業されて
いる先生方の役割，足立区歯科医師会学術講演会，東京，2012年２月14日
30．Chie YANAI：Alveolar︲ridge reconstruction using bone grafting and distraction osteogenesis．
University of Illinois at Chicago，College of Dentistry，Chicago，USA，2012年８月16日．
31．柳井智恵：NDU マタニティ歯科外来の取り組み，島根大学医学部・学術講演，島根，2011年
12月22日．
32．柳井智恵：「顎骨が延びる」をご存知ですか？─歯槽部仮骨延長法の応用─，高知県日本歯科
大学校友会学術講演会，高知，2012年２月25日．
33．柳井智恵：妊娠中の歯科治療について，松山市歯科医師会・学術講演会，愛媛，2012年３月18
日．
34．藤城建樹：当院の外科的矯正治療について，日本歯科大学臨床カンファレンス，新潟，2011年
12月３日．
35．柳下秀郎：院内感染対策・感染廃棄物の処理，江戸川区歯科医師会，東京，平成24年２月10
日．
36．岩田　洋：X 線写真の読影，骨塩量の判定方法，日本歯科人間ドック学会平成23年度第１回研
修会，大阪市（６月12日），第２回研修会，東京（12月４日）．
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●小児歯科　Pediatric Dentistry
１．所属構成員等
准　教　授　　田村　文誉，河野　壽一，内川　喜盛
講　　　師　　杉山　　久，隅田百登子，白瀬　敏臣，梅津糸由子，楊　　秀慶
　　　　　　　鈴木　淳子，村松　健司
助　　　教　　岩崎てるみ，三井　園子，三宅　真帆
臨 床 教 授　　米山　博巳，上原　正美，小方　清和，鈴木　文晴
臨床准教授　　今井　庸子，倉治　七重
臨 床 講 師　　三浦みつ子，浜地　宏哉，村上あつ子，辻　　裕子，荻原　栄和
　　　　　　　　　増田　理紗
　　臨 床 助 手　　波多野宏美
２．研究テーマ
１）小児の唾液中フッ化物がミュータンス連鎖球菌に及ぼす影響 Influence of fluoride in saliva on 
mutansst reptococci in children.
２）唾液中フッ素イオンの動態について Saliva kinetics of ionized fluoride.
３）頭蓋顎顔面の先天奇形症候群における特徴とその対応について Feature and management of pa-
tients with cranio facial anomalies.
４）乳前歯ならびに永久前歯の外傷に関する研究 Dental traumatology for primary and permanent in-
cisors.
５）口腔ケア Oral Care.
６）障害児における歯科治療時の対応法に対する保護者の認識 Desire of care takers of disabled indi-
viduals for behavior management techniques.
７）摂食嚥下機能障害児・者に対して用いた可撤式装置の有効性 Effecc of removal type appliance for 
dysphagia.
８）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
９）被虐待小児の臨床調査 Clinical studies of abused children.
10）抗てんかん薬の歯肉増殖に対する影響 The Effect of Anti Epileptic Drags on Gingival Overgrowth.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
４．学位取得者
　　記載事項なし
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５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
１）2011年６月25日から７月１日まで，Redlands 大学コミュニケイティブディソーダーのマイケル
グロハー教授による摂食・嚥下研修セミナーを受講した．またその際，研究打ち合わせも行っ
た．
２）2011年９月23日から25日まで，台湾障害者歯科学会で招待講演を行い，脳性まひ児の摂食・嚥下
障害について解説した．また，台湾の要介護施設３か所の視察を行った．
７．外部研究費
１）千代田学，新規，平成23年度，千代田区在住の家庭に対する食に関する子育て支援プログラム研
究について，田村文誉（研究代表者），菊谷武，西脇恵子，保母妃美子（研究分担者），870,000
円．
２）平成23年度科学研究費助成事業（基盤研究（C）），新規，2011年 ︲2014年，子どものヘルスプロ
モーションのための食育推進：母子支援方法の探索研究，田村文誉（研究代表者），八重垣健，
西脇恵子，菊谷武（分担研究者）1,430,000円．
３）平成23年度科学研究費助成事業（基盤研究 C），新規，2011︲2013年，幼児における唾液中フッ化
物濃度を用いて効果的なフッ化物製剤応用法の検討，内川喜盛，岩崎てるみ，白瀬敏臣，吉野園
子，4940,000円．
４）平成23年度科学研究費助成事業（若手研究 B），新規，2011年 ︲2013年，低濃度フッ化物が幼児
唾液に与える影響の検討，岩崎てるみ，4,160,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．田村文誉：６特別支援学校におけるアプローチ．東京都摂食・嚥下機能支援推進マニュアル，
平成22年度東京都8020運動推進特別事業，東京，2011，pp66︲70．
２．田村文誉：第３章主な症状と重症心身障害児看護　第10オーラルケア，訪問看護師のための重
症心身障害児在宅療育支援マニュアル～みんなが安心して在宅療育に取り組むために～，重症
心身障害児在宅療育支援マニュアル作成委員会編，東京都福祉保健局，東京，2011，pp124︲
129．
３．花形哲夫，田村文誉，菊谷武著：第３章　認知症の症状別口腔ケアのアプローチ方法，認知症
高齢者の口腔ケアの理解のために，夏目長門監修）㈳日本口腔ケア学会編集），㈶口腔保健協
会，東京，2011，pp49︲57．
４．花形哲夫 , 田村文誉著：第４章　認知症高齢者の口腔ケア事例　１．事例．認知症高齢者の口
腔ケアの理解のために，夏目長門監修）㈳日本口腔ケア学会編集），㈶口腔保健協会，東京，
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2011, pp58︲64．
５．児玉実穂 , 田村文誉：菊谷武：Ⅱ．病態別・口腔管理の実際　１．障害児・者，妊産婦・新生
児の口腔管理（2）妊産婦・新生児の口腔管理，地域歯科医院による有病者の病態別・口腔管
理の実際─全身疾患に対応した口腔機能の維持・管理法と歯科治療─，阪口英夫編著），株式
会社ヒョーロンパブリッシャーズ，東京，2011，pp34︲39．
６．河野壽一（共著），内川喜盛（共著），尾崎正雄：新歯科技工教本　小児歯科技工学，改訂版第
７刷，医歯薬出版株式会社，東京，2011．
Ｂ．原著
１．Kikutani T, Tamura F, Takahashi Y, Konishi K, Hamada R：A novel rapid oral bacteria detection 
apparatus for effective oral care in prevent pneumonia. ☆ ◎ Gerodontology, Gerodontology 
2011：10：1741︲2358.
２．＊ Takahashi N, Kikutani T, Tamura F, Groher M, Kuboki T：Videoendoscopic Assessment of 
Swallowing Function to Predict the Future Incidence of Pneumonia of the Elderly. ☆◎ J Oral Re-
habil, 2012 J Oral Rehabil. 2012：10. 1365︲2842. 2011.（学位論文）
３．Kikutani T, Tamura F, Tohara T, Takahashi N, Yaegaki K：Tooth loss as risk factor for foreign︲
body asphyxiation in nursing︲home patients. ☆◎ Arch GerontolGeriatr. 2012, Feb 18.
Ｃ．総説・解説
１．田村文誉，菊谷　武：特集　口腔・咽喉頭の老化とアンチエイジング７摂食機能療法の最前
線．アンチ・エイジング医学，7（2）：52︲56，2011．
２．田村文誉，児玉実穂，倉治ななえ：女性歯科医師によるマタニティ歯科外来．日本歯科医師会
雑誌，64（2）：152︲161，147，2011．
３．田村文誉：妊娠・出産を支えるマタニティ歯科．香川県歯科医学会雑誌，14（1）：14︲15，
2012．
４．田村文誉，児玉実穂，柳井智恵，大嶋依子：Interview マタニティ歯科って，なに？─専門歯
科外来としての新たな取り組み─，歯界展望，117（2）：196︲200，2011．
５．菊谷　武，田村文誉：高齢者の健康を守る口腔ケア─とくに義歯患者の口腔ケアと義歯の洗
浄─，GC CIRCLE，137：32︲35，2011．
６．田村文誉：食べる機能発達のみかた　その１～いくつかのきまりごと～，星屑，栄養と食事
ニュース　The Nutrition & Diet News，301：8，2011．
７．田村文誉：食べる機能発達のみかた　その２～赤ちゃんの哺乳機能～，星屑，栄養と食事
ニュース　The Nutrition & Diet News，302：8，2011．
８．田村文誉：食べる機能発達のみかた　その３～離乳期における摂食機能（食べる機能）の発
達～，星屑，栄養と食事ニュース　 The Nutrition & Diet News，303：8，2011．
９．田村文誉：食べる機能発達のみかた　その４～水分を飲む機能の発達　乳首からコップ，そし
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てストローへ～，星屑，栄養と食事ニュース　 The Nutrition & Diet News，304：8，2011．
10．田村文誉：食べる機能発達のみかた　その５～自分で食べる～，星屑，栄養と食事ニュース 
The Nutrition & Diet News，305：8，2011．
11．田村文誉：食べる機能発達のみかた　その６～味覚の発達～，星屑，栄養と食事ニュース The 
Nutrition & Diet News，306：8，2011．
12．田村文誉：食べる機能と加齢変化　その１～味覚と嗅覚～，星屑，栄養と食事ニュース The 
Nutrition & Diet News，307：8，2011．
13．楊　秀慶：【小児における口腔ケア】知っておきたい知識　顎顔面の成長発育と障害児の矯正
歯科治療，小児看護 , 34（12）：1590︲1597，2011．
14．楊　秀慶：【小児における口腔ケア】知っておきたい知識　歯の外傷への基本的な対応と処置 , 
小児看護，34（12）：1598︲1605，2011．
15．田村文誉：食べる機能と加齢変化　その２～唾液と口腔乾燥～，星屑，栄養と食事ニュース 
The Nutrition & Diet News，308：8，2012．
16．田村文誉：食べる機能と加齢変化　その３～のどはどのようにかわっていくのか？～，星屑，
栄養と食事ニュース The Nutrition & Diet News，309：8，2012．
17．田村文誉：おうちでできるオーラルケ，両親の集い，全国重症心身障害児（者）を守る会，
655：24︲25，2011．
18．田村文誉：文献紹介（英文抄録）流入調節式非真空哺乳瓶システムは早産児の栄養的吸啜のス
キルを促進する，日摂食嚥下リハ会誌，15（3）：332，2011．
19．田村文誉：美味しく食べるために～口の発達のみかた～，東京都の学校給食，411：2︲1，
2012．
20．田村文誉：おうちでできるオーラルケア２　感覚に慣れさせる「脱感作療法」と刺激を入れる
「ガムラビング（歯肉マッサージ）」，両親の集い，全国重症心身障害児（者）を守る会，656：
26︲27，2012．
21．田村文誉：おうちでできるオーラルケア３　口と口の周りの筋肉を刺激する～バンゲード
法～，両親の集い，全国重症心身障害児（者）を守る会，657：18︲20，2012．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．綾野理加，菊谷　武，高橋浩二，石田　瞭，大久保真衣，木下憲治，田村文誉，野本たかと，
山下夕香里，西脇恵子：構音・摂食・嚥下機能診断のための超音波診断装置の臨床応用，障歯
誌，32（2）：91︲96，2011．
２．内川喜盛，白瀬敏臣，石島弘己，清水　進，三島　洋，岡野昌治：Freeman︲Sheldon 症候群
児の歯科治療と歯科的特徴，障歯誌，32：615︲622，2011．
３．田代晴基，田村文誉，平林正裕，濱田　了，米山武義，菊谷　武：新しい簡易口腔内細菌数測
定装置の介護現場における臨床応用，障歯誌，33：85︲89，2012．
４．田村文誉，菊谷　武，西脇恵子，保母妃美子：平成23年度千代田学「千代田区在住の家庭に対
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する食に関する子育て支援プログラム」報告書，2012．
Ｅ．翻訳
１．Michael E.Groher，Michael Crary 著，田村文誉，今井庸子共訳，高橋浩二監訳：１編序論 
Chapter 3 満期産と早産の乳幼児における正常嚥下とその発達，第３編嚥下機能の評価 Chater 
11 乳幼児，小児の評価における特別な配慮，Groher & Crary の嚥下障害の臨床マネジメン
ト，医歯薬出版，東京，2011，pp43︲51，215︲233．
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．大藤順子，田中秀弥，本間真弓，宮田祐介，荻野靖人，田村文誉，菊谷　武：口腔腫瘍術後の
病院食個別対応の検討，静脈経腸栄養，26（1）：305，2011．
２．菊谷　武，吉田光由，榎由　美，田村文誉：居宅要介護高齢者の低栄養リスクと口腔機能との
関係，静脈経腸栄養，27（1）：432，2012．
３．西脇恵子，埜藤奈美，田村文誉：重度の舌小帯付着異常による舌運動障害があった発達障害児
の１例，日本コミュニケーション障害学会学術講演会予稿集，37：80，2011．
４．佐々木力丸，新垣敬一，高良清美，後藤尊広，藤井亜矢子，田村文誉，菊谷　武，砂川　元：
超音波診断装置による唇顎口蓋裂児の吸啜運動の様相，日本口蓋裂学会雑誌，36（2）：63，
2011．
５．波多野宏美，内川喜盛，三宅真帆，萩原英和，田村文誉：先天歯に関連したエプーリスの３
例，小児歯誌，49（4）：341，2011．
６．内川喜盛，大澤銀子，北原和樹，岩田　洋，岡田智雄，大津光寛，小川智久，小倉陽子，鈴木
淳子，北村和夫，横澤茂，仲谷　寛：ワールド・カフェをやってみた !，第30回日本歯科医学
教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集：100，2011．
７．滑川初枝，横澤　茂，梅津糸由子，児玉実穂，光安廣紀，代田あづさ，落合真美，久野彰子，
大澤銀子，山頼　勝，新田俊彦，荻野靖人，山本良夫，鈴木淳子，岩田　洋，藤城建樹，川村
浩樹，大津光寛：日本歯科大学附属病院第５学年臨床実習における満足度について，第30回日
本歯科医学教育学会総会・学術大会および記念大会プログラム・抄録集：109，2011．
８．小林さくら子，小川智久，南雲　保，宮坂　平，池田利恵，岩崎由香利，鴨田　剛，佐藤　
勉，白瀬敏臣，柴田　潔，春原正隆，関野　愉，平林幹貴，三代冬彦，山城三喜子，齋藤宣
彦，羽村　章，住友雅人：日本歯科大学附属病院における歯科衛生士臨床実習の目標設定，第
30回日本歯科医学教育学会総会・学術大会および記念大会プログラム・抄録集：120，2011．
９．松野智宣，青木春美，沼部幸博，田中とも子，千葉忠茂，横澤茂，大津光寛，仲谷　寛，石田
鉄光，滑川初枝，鈴木淳子：歯学部１年生に対する PBL チュートリアルに置ける学習システ
ムの変更　これまでの問題点とその対応，第30回日本歯科医学教育学会総会・学術大会および
記念大会プログラム・抄録集：130，2011．
10．光安廣記，秋山仁志，阿部英二，石井隆資，宇塚　聡，岡田智雄，苅部洋行，北原和樹，貴美
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島哲，児玉実穂，五味治徳，酒井康雄，中村俊弘，楊　秀慶，横澤　茂：日本歯科大学生命歯
学部臨床基礎実習に導入したスタンダードプリコーション教育の概要，第30回日本歯科医学教
育学会総会・学術大会および記念大会プログラム・抄録集：166，2011.
11．西脇恵子，埜藤奈美，田村文誉，菊谷　武：舌悪性腫瘍術後患者の舌の運動疲労の様態と改善
過程，第25回日本口腔リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集：47，2011.
12．田村文誉，高橋賢晃，戸原　雄，町田麗子，菊谷　武：初診時原因不明とされていた離乳移行
困難症例への摂食指導，第25回日本口腔リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録
集：48，2011.
13．保母妃美子，田村文誉，菊谷　武：Rett 症候群の口腔機能に関する研究，障歯誌，32（3）：
197，2011.
14．手島千陽，平林正裕，福井智子，田村文誉，菊谷　武：在宅療養高齢者における向精神薬服用
と嚥下機能との関連，障歯誌，32（3）：200，2011.
15．岩崎てるみ，稲田　穣，高橋正人，外園教代，押野広美，梅津糸由子：発達障がい児の歯科診
療にマカトンサインを応用した１例，障歯誌，32（3）：202，2011．
16．平林幹貴，今井智明，荻原栄和，梅津糸由子，中村仁也：歯科恐怖症を有する視覚障害患児の
全身麻酔経験，障歯誌，32（3）：279， 2011.
17．白潟友子，田村文誉，高野宏三，菊谷　武：関東近郊の二次医療機関における成人患者への摂
食・嚥下リハビリテーションの取り組み，障歯誌，32（3）：351，2011.
18．高橋正人，小長谷光，岩崎てるみ，外園教代，押野広美，稲田　穣：冷凍ミダゾラム経口投与
の有効性　心身障害児・者の強い行動障害に対するアプローチ，障歯誌，32（3）：273，2011．
19．楊　秀慶，内川喜盛，田村文誉，鈴木淳子，村松健司，三井園子，苅部洋行，石垣佳希：障害
者歯科と障害児に対する臨床研修歯科医師の認識，障歯誌，32（3）：400，2011．
20．柴崎兼次，安部信二，宇佐美昭，川北賢一，小俣元伸，武藤城嗣，小林　顕，岡野昌治，白瀬
敏臣，内川喜盛：当歯科センターにおける定期診査に対する患者への意識調査，障歯誌，32：
416，2011．
21．西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：重度舌小帯付着異常による舌の運動障害があった発達障害児
の１例，障歯誌，32（3）：434，2011．
22．横田祐司，梅津糸由子，上田　豊，田村昌平，石渡利幸，船田淳子，長坂龍典，宮坂和志，花
田豊實，湊　耕一，原　龍馬：過敏のある自閉症患者におけるイヤーマフの効果，障歯誌，32
（3）：462，2011. 
23．小林邦枝，野杁明美，楊　秀慶，今井智明，阿部恵一，石垣佳希，中村仁也：全身管理を行っ
たハイリスク診療センター受診患者の実態と歯科衛生士としての対応：障歯誌，32（3）：467, 
2011．
24．田村文誉，保母妃美子，町田麗子，平林正裕，川名弘剛，西脇恵子，菊谷　武：都内某区にお
ける就学前の子供をもつ保護者の QOL と歯科的サポートに関するアンケート調査，障歯誌，
32（3）：542，2011．
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25．川瀬順子，高橋賢晃，福井智子，西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：原始反射の再出現が摂食機
能および予後に及ぼす影響，老年歯学，26（2）：107，2011．
26．戸原　雄，菊谷　武，田村文誉，西脇恵子，川名弘剛，佐々木力丸，初田将大：口腔器官の運
動障害が咀嚼能力に与える影響，老年歯学，26（2）：138，2011．
27．平林正裕，川瀬順子，初田将大，福井智子，花形哲夫，西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：在宅
における要介護高齢者の QOL と介護者の介護負担度に影響を与える因子について，老年歯
学，26（2）：147，2011．
28．渡辺秀昭，花形哲夫，由井　悟，阿久津仁，志村隆司，盛池暁子，常盤悟子，宮下由美子，丸
山幸江，戸原　雄，鈴木　亮，田代晴基，久野彰子，田村文誉，菊谷　武，濱田　了：介護予
防事業の複合サービスの効果について，老年歯学，26（2）：148，2011．
29．田村文誉，岡山浩美，戸原　雄，下山陽香，高橋賢晃，萱中寿恵，花形哲夫，吉田光由，羽村
　章，菊谷　武：年齢や要介護状態が高齢者の舌に及ぼす影響，老年歯学，26（2）：161，
2011．
30．菊谷　武，町田麗子，田代晴基，田村文誉，濱田　了，古西清司：口腔内細菌数と肺炎発症と
の関連について，老年歯学，26：197，2011．
31．久野彰子，関野　愉，菊谷　武，田村文誉，沼部幸博：介護老人福祉施設の歯周病検診におけ
る代表歯検査と全歯検査の比較，老年歯学，26（2）：224，2011．
32．関野　愉，久野彰子，菊谷　武，田村文誉，藤田祐三，高橋亮一，沼部幸博：要介護高齢者と
地域在住高齢者の口腔内状況の比較，老年歯学，26（2）：227，2011．
33．阿部英二，須田牧夫，白潟友子，児玉実穂，田村文誉，菊谷　武：フェニトイン投与量変更に
より食事摂取が著しく改善した１例，老年歯学，26（2）：252，2011．
34．関野　愉，藤田佑三，高橋亮一，沼部幸博，久野彰子，田村文誉，菊谷　武：要介護高齢者に
おける介護度と歯周組織の状態との関係について，日本歯周病学会会誌，53巻，秋季特別号：
103，2011．
35．Tejima C, Tamura F, Kikutani T, Ono S, Matsumoto Y：Psychoactive agent may affect swallow-
ingfunction in elderly people. 59th Annual Meeting of the Japanese Association for Dental Re-
search, Program and abstracts of papers：86, 2011.
36．Uchikawa Y, Iwasaki T, Uehara M, Hamaji H, Shirase T, TsmuraF： Relationship between oral hy-
giene habits and salivaryF︲concentrations in infants, Int J Ped Dent, 21 suppl：si：75, 2011.
37．Yoh H, UchikawaY, Tamura F, Karibe H：The Effect of Valproic︲acid on Gingival Overgrowth：
89th General Session & Exhibition of the IADR. 2011.
38．Yoh H, Uchikawa Y, Yoshino S, Muramatsu K, Shirase T, Karibe H：The simple and effective 
splint method for traumatizd teeth, Int J Ped Dent, 21 Suppl：si：176, 2011.
39．Warita S, Kawakami T, Suzuki A, Umezu Y, Uchikawa, Karibe H：A quetionnaire evalution of 
small-group pre-clinical adanced practice of pedeatric dentistry in Japan, Int J Ped Dent, 21 sup-
pl：si：248, 2011.
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Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．田村文誉：妊娠期・出産期の口腔ケア～マタニティ歯科外来の取り組み～　平成12年度日本歯
科大学　学内校友会シンポジウム　テーマ：お口年齢の口腔ケア，日本歯科大学，東京都，
2011年３月10日．
２．飯田良平，石田　瞭，有岡享子，石飛進吾，高橋浩二，田村文誉，野原幹司，中根綾子，吉田
光由：第22回日本老年歯科医学会総会・学術大会　ハンズオンセミナー　摂食・嚥下機能評価
～途切れない医療と介護をめざして～，日本歯科大学，東京都，2011年６月18日．
３．Tamura F：Dysphagia rehabilitation for children with cerebral palsy. The 2011 Annual Assembly 
Meeting and Academic Conference for the members of Taiwan Association for Disabilities and 
Oral Health. 第3回台湾障害者歯科学会招待講演，高雄医学大学，台湾（高雄市）, 2011年９月24
日．
４．田村文誉：摂食嚥下機能障害を考える─最期までおいしく食べたい方のために─，白石歯科医
師会，しんきんホール，白石市，2011年３月４日．
５．田村文誉：食べることに障害がある子どもたちへの摂食支援─子どもたちへの理解と対応，朝
日大学歯学部口腔病態医療学講座　障害者歯科学分野　朝日大学附属病院摂食・嚥下障害研究
会，朝日大学，岐阜件瑞穂市，2011年３月13日．
６．田村文誉：妊婦歯科検診の実際，社団法人渋谷区歯科医師会，渋谷区歯科医師会館，渋谷区，
2011年４月20日．
７．田村文誉：妊産婦や新生児の口腔ケア，健康美をサポートするマタニティ歯科，第22回日本歯
科審美学会学術大会　歯科衛生士セミナー，奈良県新公会堂，奈良市，2011年10月９日．
８．田村文誉：乳幼児期において上手に食べるために～乳幼児の摂食指導を中心に～，上都賀歯科
医師会，鹿沼市総合福祉センター，鹿沼市，2011年８月25日．
９．田村文誉：高齢者歯科診療担当医・協力医研修会　摂食・嚥下指導の実際①②③，川崎市歯科
医師会，川崎市歯科医師会館，川崎市，2011年11月19日，26日，12月３日．
10．田村文誉：在宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修　「食べるこ
と」を支援するための口腔・嚥下機能の評価を栄養ケアチーム，日本健康・栄養システム学
会，広島市，2011年11月20日．
11．田村文誉：障害児の摂食指導，富山県歯科医師会，富山市，2011年12月７日．
12．田村文誉：平成23年度認定研修在宅療養指導（口腔機能管理）・摂食嚥下リハビリテーション
コース　在宅療養における口腔機能の評価と管理，歯科衛生士が行う摂食・嚥下リハビリテー
ションの実際，日本歯科衛生士会，東京医科歯科大学，東京都，2011年12月10日，11日．
13．田村文誉：マタニティ歯科，麻布赤坂歯科医師会，渋谷区，2012年１月27日．
14．田村文誉：妊娠・出産を支える歯科医療　マタニティ歯科，香川県歯科医学大会，香川県歯科
医師会館・香川県歯科医療専門学校，高松市，2012年２月５日．
15．内川喜盛：これだけは押さえておきたい「う蝕予防の基礎知識」，日本歯科大学校友会・学術
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フォーラム2012，東京都，2012年２月19日．
16．田村文誉：食事場面の外部観察評価でわかること，第５回船橋市地域リハビリテーション研究
大会，教育講演　船橋市地域リハ研究会，船橋市勤労市民センター，船橋市，2012年３月12
日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．田村文誉：平成22年度摂食嚥下機能支援事業事例検討会摂食嚥下事例検討会　チームアプロー
チにむけて，青梅市率総合病院，青梅市，2011年１月20日．
２．田村文誉：経管栄養へ変更後の経口摂取の機能評価，社会福祉法人東京緑新会多摩療護園，多
摩療護園，日野市，2011年２月８日．
３．白瀬敏臣：知的障害児・者の口腔衛生の問題点，知的障害児・者支援サービス基礎講座研修
会，袖ケ浦市，2011年２月10日．
４．白瀬敏臣：小児の口腔機能の発達と食育について，東京都滝野川学校歯科医研修会，北区，
2011年３月22日．
５．田村文誉：小児の摂食指導，社会保険船橋中央病院，船橋市，2011年２月24日．
６．田村文誉：経管栄養へ変更後の経口摂取の機能評価，社会福祉法人東京緑新会多摩療護園，多
摩療護園，日野市，2011年４月19日．
７．田村文誉：肢体不自由の摂食指導，目黒区立油面小学校・目黒区立第四中学校，目黒区立油面
小学校わかたけ学級，目黒区，2011年６月６日．
８．田村文誉：先進的な取り組み事例，あきる野ルピア産業情報研修室，あきる野市，2011年７月
７日．
９．田村文誉：摂食障害と嚥下支援について，社会福祉法人啓光福祉会啓光ホール，多摩市，2011
年７月８日．
10．田村文誉：経管栄養へ変更後の経口摂取の機能評価，社会福祉法人東京緑新会多摩療護園，多
摩療護園，日野市，2011年７月26日．
11．田村文誉：食べる機能の発達，山梨県立文学館，甲府市，2011年７月29日．
12．田村文誉：先進的な取り組み事例，東京都西多摩保健所，青梅市，2011年８月４日．
13．田村文誉：在宅重症心身障害児（者）のオーラルケア，戸山サンライズ，新宿区，2011年８月
27日．
14．田村文誉：肢体不自由の摂食指導，目黒区立油面小学校・目黒区立第四中学校，目黒区立油面
小学校　わかたけ学級，目黒区，2011年９月５日．
15．田村文誉：摂食嚥下機能について　機能評価に基づく口腔ケア，リハビリについて，あきる野
ルピアホール，あきる野市，2011年９月６日．
16．田村文誉：要介護高齢者の摂食・嚥下障害への対応，佐倉市健康管理センター，佐倉市，2011
年９月15日．
17．田村文誉：歯科衛生士の行う摂食・嚥下の評価，昭和大学歯科病院，大田区，2011年９月22日．
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18．田村文誉：摂食嚥下機能について　機能評価に基づく口腔ケア，リハビリについて，東京都西
多摩保健所，公立福生病院多目的ホール，福生市，2011年９月27日．
19．田村文誉：嚥下についての医学的な理解と，適切なケアについて学ぶ，社会福祉法人滝乃川学
園石井亮一・筆子記念館，国立市，2011年10月13日．
20．梅津糸由子：自閉症児の歯科治療，東京足立区保健センター研修会，東京，2011年10月19日
21．田村文誉：医療ケアに関するフォローアップ研修会　摂食嚥下障害．特定非営利活動法人地域
さぽーと研究所，久留米市，2011年10月29日．
22．楊　秀慶：摂食嚥下機能と口腔内環境との関連，リンクナース公開講座，千葉，2011年11月10
日．
23．岩崎てるみ：乳幼児の歯の成長と役割，茅ヶ崎市保育セミナー，神奈川県茅ヶ崎市市役所，
2011年11月16日
24．梅津糸由子：お口の健康で素敵な笑顔，日本赤十字社医療センター乳児院歯科講演会，東京：
2011年11月21日
25．白瀬敏臣：子どもの健康な歯を育てるための口腔ケア，日本女子大学附属豊明小学校，１年生
保護者向け歯科衛生教育講演，文京区，2011年11月29日．
26．田村文誉：小児の摂食指導，社会保険船橋中央病院，船橋市，2011年12月16日．
27．田村文誉：歯科保健研修会　乳幼児の発達段階と口腔機能の理解，豊玉保健所，東京，2012年
２月６日．
28．三井園子：「すてきな笑顔を守るために─お口の健康について─」，日本女子大学附属中学校平
成23年度歯科講演会，神奈川県川崎市，2011年12月２日．
29．田村文誉：食べる機能の発達と障害，沖縄県宮古市民病院，宮古市，2012年３月17日．
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●矯正歯科　Orthodontics
１．所属構成員等
准　教　授　　小森　　成，後藤　尚昭 
講　　　師　　宇塚　　聡，小林さくら子，安藤　文人，宮下　　渉
助　　　教　　 鹿野　千賀，伊波千亜紀（～３月），岩崎由香利，内田　裕子 
早瀬　裕美（４月～）
臨 床 助 手　　 今野　喜文（～３月），土持　　航，藤澤　將人（～３月），藤田香菜子（～３月）， 
片岡　彩乃，隅田　実希（～３月），土持　　宇，亀井由希子，吉田　陽子 
今井絵美子（４月～）栗原　綾子，藤田　　綾（～３月），丸山　智子（４月～）
非常勤准教授　　宮脇　剛司，井口　　暁
非常勤講師　　 三塚　憲次，土持　　正，加藤　靖之，内田　　輝（～３月），杉山　晶二 
上保　　基，田村　彰英，島田　達雄，箕浦　雄介，仲谷　　豊 
篠崎　圭太，安藤　　稔，岡木振一郎 
２．研究テーマ
１）矯正材料の開発および研究 Research and development of orthodontic materials.
２）口唇・口蓋裂の治療に関する集学的アプローチ Interdisciplinary approach to cleft lip and palate.
３）歯科医学教育シミュレーションシステムの開発に関する研究 Development of simulation systems 
for dental education.
４）現代人モンゴル人と日本人の正常咬合者の比較 Comparison of dental models in modern Mongo-
lian and Japanese with normal occlusion.
５）歯列弓・歯槽基底弓の三次元的分析 Three︲dimensional morphometric analysis of dental and bas-
al arch form.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　１．学会賞
１）第10回日本歯科医学教育学会教育システム開発賞，羽村　章，宇塚　聡，宮下　渉，秋山仁志，
原　節宏，2011年７月16日，新たな歯科臨床実習用ヒト型患者ロボットシミュレーションシステ
ム（SIMROID Ⓡ）の開発．
２．特許出願
１）学校法人日本歯科大学，株式会社モリタ製作所，株式会社ココロ：羽村　章，秋山仁志，原　節
宏，宇塚　聡，宮下　渉，秋山仁志 他，2011年３月１日，特願2011︲044312，医療用実習装置及
び実習用パーツ．
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２）学校法人日本歯科大学，株式会社モリタ製作所，株式会社ココロ：羽村　章，秋山仁志，原　節
宏，宇塚　聡，宮下　渉，2011年３月１日，特願2011︲044309，医療用実習装置．
３）学校法人日本歯科大学，株式会社モリタ製作所：羽村　章，秋山仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮
下　渉，2011年７月14日，特願2011︲155504，医療用実習システム．
４）学校法人日本歯科大学，株式会社モリタ製作所：羽村　章，秋山仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮
下　渉，2011年７月14日，特願2011︲155513，医療用実習システム．
５）学校法人日本歯科大学，株式会社モリタ製作所，株式会社ココロ：羽村　章，秋山仁志，原　節
宏，宇塚　聡，宮下　渉，2011年７月14日，特願2011︲155668，疑似患者，医療用診療台装置，
及び医療用実習装置．
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
１）共同研究：中原　泉，Bazar Amarsaikhan，影山幾男，石川富士郎，塚田真一，吉村　建，長谷
川優，宇塚　聡，小林一広，永田順一　他（モンゴル健康科学大学）との共同研究，「現代人に
おけるモンゴル人と日本人の顎顔面頭蓋の人類学的，歯科矯正学的，歯の解剖学的研究」（継続
中）．
２）共同研究：鹿野千賀，小森　成，歯列弓形態に関するフェラーラ大学との共同研究．
３）講義：小森　成，フェラーラ大学 大学院（歯科矯正学）において講義．
７．外部研究費
１）独立行政法人科学技術振興機構　独創シーズ展開事業（委託開発），取得，（継続），平成21年～
24年，歯科臨床実習用ヒト型患者ロボットシミュレータ，羽村　章（主任），宇塚　聡，宮下　
渉，秋山仁志，原　節宏，1,500,000円．
２）平成23年度　独立行政法人科学技術振興機構支援金，取得，（新規），平成23年度，「サイエン
ス・パートナーシップ・プロジェクト事業（SPP）」，どうして歯をみがかなくちゃいけない
の！，住友雅人（実施責任者），宮下　渉（実施主担当者），羽村　章，宗村　治，原　節宏，秋
山仁志，大津光寛，宇塚　聡，岩崎由香利，内田裕子，今井絵美子，關　由梨，三宅真帆，波多
野宏美，北　梢，500,000円．
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８．研究業績
Ａ．著書
１．後藤尚昭，宇都宮宏光，横山和良：新歯科技工士教本 矯正歯科技工学，医歯薬出版株式会
社，東京，2012年．
２．宇塚　聡（分担執筆）：各論Ⅰシミュレーション医学教育の実践19歯科ロボット，196︲203，シ
ミュレーション医学教育入門（日本医学教育学会教材開発・SP 小委員会編），篠原出版新社，
東京，2011．
３．平成23年度 日本歯科大学 生命歯学部・附属病院 サイエンス・パートナーシップ・プロジェク
ト 実行委員会（住友雅人，羽村　章，宗村　治，原　節宏，秋山仁志，大津光寛，宇塚　
聡，宮下　渉，岩崎由香利，内田裕子，今井絵美子， 關　由梨，三宅真帆，波多野宏美，北　
梢，鈴木洋一）編者・宮下　渉，岩崎由香利，内田裕子，監修者・住友雅人，羽村　章：平成
23年度 日本歯科大学生命歯学部　サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト 『どうして歯
をみがかなくちゃいけないの？』 実習テキスト，ミツバ綜合印刷株式会社，東京，2011．
４．平成23年度 日本歯科大学 生命歯学部・附属病院 サイエンス・パートナーシップ・プロジェク
ト 実行委員会（住友雅人，羽村　章，宗村　治，原　節宏，秋山仁志，大津光寛，宇塚　
聡，宮下　渉，岩崎由香利，内田裕子，今井絵美子， 關　由梨，三宅真帆，波多野宏美，北　
　梢，鈴木洋一），編者・宮下　渉，岩崎由香利，内田裕子，監修者・住友雅人，羽村　章：
平成23年度 日本歯科大学生命歯学部　サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト 『どうし
て歯をみがかなくちゃいけないの？』 実施報告書，ミツバ綜合印刷株式会社，東京，2011．
Ｂ．原著
１．＊土持　航，中原リザ子，新井一仁：ヒト頭蓋標本を用いた高精度な三次元画像の構築，○ 
Orthodontic Waves 2011；70（2）：111︲124．（学位論文）
２．長谷川優，寺田員人，影山幾男，黒木大雄，佐野奈都貴，土持　航，中原　泉：現代モンゴル
成人女性 Angle I 級叢生者における叢生の要因について，○ Orthodontic Waves 2012；71
（1）：45︲52．
Ｃ．総説・解説
１．羽村　章，秋山仁志，宇塚　聡，原　節宏，宮下　渉：完成なった歯科臨床実習用シミュレー
ションシステム“SIMROID Ⓡ”，歯学，99　春季特集号：113︲119，2012．
２．Fujisawa M, Komori A：A modified transpalatal arch with customized bonding base，Orthodon-
tic Waves，70（1）：39︲42，2011．
３．宮下　渉：平成23年度　サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト開催報告，日本歯科新
聞，第600号：11月30日，2011．
４．宮下　渉：サイエンスパートナーシップを開催，歯学会会報，37：70，2011．
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．藤澤將人，小森　成：加強固定を目的とした歯面形態に最適化した接着ベースをもつ装置の考
案，歯学春期特集号，98：205︲209，2011．
２．Komatsu M, Iguchi S, Kurihara A, Komori A：Conventional orthodontic treatment for isolated 
cleft palate with bilateral mild cross bite，Orthodontic Waves；70（2）：151︲155，2011．
３．片岡彩乃，小森　成，今井絵美子：位置再現性の高いカスタムベースレジンの特徴，日本，
22；21︲29，2011．
Ｅ．翻訳
　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Komori A, Fujisawa M, Iguchi S, Miyashita W：Mechanical property of KommonBase for the di-
rect bonding of lingual brackets, 4th World Society of Lingual Orthodontic Congress Abstract 
Book：59, 2011．
２．Kurihara A, Fujita A, Komori A, Miyashita W：Design of KommonBase to achieve precise brack-
et position, 4th World Society of Lingual Orthodontic Congress Abstract Book：60, 2011.
３．藤田香菜子，小森　成，宇塚　聡，宮下　渉，亀井由希子，井口　暁，宮脇剛司，内田　満，
使用時間を就寝時に限定した際の Face Mask Therapy の効果，日本口蓋裂学会雑誌，36 抄録
号：80，2011．
４．亀井由希子，小森　成，宇塚　聡，宮下　渉，今野喜文，井口　暁，宮脇剛司，内田　満：
Begg 装置を用いた顎裂骨移植前の術前顎矯正，日本口蓋裂学会雑誌，36 抄録号：113，2011．
５．江間秀明，今村隆一，小森　成，栃木歌子，榎本　豊，影山万貴子，大峰浩隆，葛西一貴：日
本大学松戸歯学部付属病院における Goslon Yardstick を用いた片側性唇顎口蓋裂患者の咬合評
価，日本口蓋裂学会雑誌，36 抄録号：114，2011．
６．Mitsubayashi H, Ohtsu M, AKomori A, Ishi T, Nakauma M, Suzuki A, Nakahara Y, Mitsuyasu H：
Relationship between arterial stiffness and obstructive sleep apnea syndrome with metabolic syn-
drome，21st European Meeting on Hypertention Abstract Book：52，2011.
７．小松麻里恵，安藤文人，内田裕子，片岡彩乃，岩崎由香利，小林さくら子，小森　成，荘司洋
文：下顎骨の後退量，咬合平面角の変化と軟組織顔面高およびオトガイの位置との関係，日顎
変形誌，21（2）：127，2011．
８．岩崎由香利，小林さくら子，土持　宇，内田裕子，小森　成，藤城建樹，柳下秀郎，荘司洋
文：著しい舌突出癖を伴う骨格性開咬症の１症例，日顎変形誌，21（2）：134，2011．
９．小林さくら子，隅田実希，片岡彩乃，安藤文人，小森　成，藤城建樹，荘司洋文：顔面非対称
の１症例，日顎変形誌，21（2）：135，2011．
10．松田博之，荘司洋文，小林隆太郎，藤城建樹，柳下秀郎，今井智明，小林さくら子，小森　
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成：先天性ミオパチーを有する著明な下顎前突症の１例，日顎変形誌，21（2）：159，2011．
11．小林さくら子，小川智久，南雲　保，奈良陽一郎，宮坂　平，池田利恵，岩崎由香利，呉　健
一，鴨田剛司，佐藤　勉，白瀬敏臣，柴田　潔，春原正隆，関野　愉，平林幹貴，三代冬彦，
山城三喜子，齋藤宣彦，羽村　章，住友雅人：日本歯科大学附属病院における歯科衛生士臨床
実習の目標設定，第30回日本歯科医学教育学会総会・学術大会および記念大会プログラム・抄
録集：120，2011．
12．羽村　章，宇塚　聡，宮下　渉，秋山仁志，原　節宏：新たな歯科臨床実習用ヒト型患者ロ
ボットシミュレーションシステム（SIMROID Ⓡ）の開発，第30回日本歯科医学教育学会大会
　プログラム・抄録集：95，2011．
13．安藤文人，新井一仁，宮坂　平，柴田　潔，南雲　保，小倉陽子，柵木寿男，長谷川充，伊藤
菜穂，鹿野千賀，山瀬　勝：携帯電話を利用した e︲learning システムの使用が学生の成績に
与える影響，第30回日本歯科医学教育学会大会総会・学術大会および記念大会プログラム・抄
録集：143，2011．
14．羽村　章，宇塚　聡，宮下　渉，秋山仁志，原　節宏：歯科臨床実習用ヒト型患者ロボットシ
ミュレーションシステム（SIMROID Ⓡ）の開発，第43回日本医学教育学会大会　プログラ
ム・抄録集：88，2011．
15．光安廣記，秋山仁志，阿部英二，石井隆資，宇塚　聡，岡田智雄，苅部洋行，北原和樹，貴美
島哲，児玉実穂，五味治徳，酒井康雄，中村俊弘，楊秀慶，横澤　茂：日本歯科大学生命歯学
部臨床基礎実習に導入したスタンダードプリコーション教育の概要，第30回日本歯科医学教育
学会大会 プログラム・抄録集：37，116，2011．
16．秋山仁志，宇塚　聡，宮下　渉，原　節宏，羽村　章：ヒト型患者ロボットシミュレーション
システム（SIMROID Ⓡ）を用いた補綴歯科臨床研修，第30回日本歯科医学教育学会大会　プ
ログラム・抄録集：160，2011．
17．宇塚　聡，宮下　渉，内田裕子，岩崎由香利，小森　成，原　節宏，秋山仁志 ，羽村　章：
ヒト型患者ロボットシミュレーションシステム（SIMROID Ⓡ）を用いた矯正歯科臨床研修，
第30回日本歯科医学教育学会大会 プログラム・抄録集：36,160，2011．
18．小森　成，内田裕子，須田　健司，丸山智子：プラスチックブラケットの接着性向上に関する
実験的研究，東矯歯誌，21（2）：124，2011．
19．羽村　章，宇塚　聡，宮下　渉，秋山仁志，原　節宏：歯科臨床実習用ヒト型患者ロボットシ
ミュレーションシステム（SIMROID Ⓡ）の開発，第43回日本医学教育学会大会 プログラム・
抄録集：xxxv 88，2011．
20．Hamura A, UZUKA S, Miyashita W, Akiyama H, Hara S：Development of patient simulation sys-
tems for dental education，SIMROID Ⓡ，Journal of Dental Researc，87 Special Issue：# 617, 
2011.
21．永島万理子，永島圭悟，石井達也，光安廣記，鈴木麻美，長谷川功，宇塚　聡，大津光寛，中
原由絵，小森　成，三林裕巳：睡眠時無呼吸症患者に口腔内装置を用いた治療の PSG 評価と
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臨床的検討，日本睡眠学会第36回定期学術集会 プログラム・抄録集：59，245，2011．
22．井口　暁，杉原　彩，宮下　渉，小森　成，谷尻豊寿，新井一仁：正常咬合者における顔面形
態の二次元・三次元的評価，第70回日本矯正歯科学会大会＆第4回国際会議　プログラム・抄
録集：187，2011．
23．内田裕子，宮下　渉，土持　宇，吉田陽子，栗原綾子，今井絵美子，宇塚　聡，小森　成：頭
位の変化が顔面の正貌に与える影響，第70回日本矯正歯科学会大会＆第４回国際会議 プログ
ラム・抄録集：37，193，2011．
24．鹿野千賀，亀井由希子，光岡一行，竹元京人，豊巻裕紀，梅木伸一，早瀬裕美，後藤尚昭，小
森　成：歯列舌側面のアーチワイヤー・フォームにおける六次多項式曲線適合の限界，第70回
日本矯正歯科学会大会＆第４回国際会議　プログラム・抄録集：197，2011．
25．亀井由希子，鹿野千賀，光岡一行，竹元京人，豊巻裕紀，梅木伸一，早瀬裕美，後藤尚昭，小
森　成：歯列舌側面のアーチワイヤー・フォームにおける数学的表現の検討，第70回日本矯正
歯科学会大会＆第４回国際会議 プログラム・抄録集：198，2011．
26．須田健司，宇塚　聡，大成慎一郎，永島圭悟，小森　成：矯正用模型のデジタルデータ化につ
いての検討，第70回日本矯正歯科学会大会＆第４回国際会議 プログラム・抄録集：55,275，
2011．
27．宇塚　聡，宮下　渉，岩崎由香利，内田裕子，片岡彩乃，丸山智子，小森　成，原　節宏，秋
山仁志，羽村　章：臨床研修システム（SIMROID Ⓡ）を用いたマルチブラケット装置の装着
研修の試み，第70回日本矯正歯科学会大会＆第４回国際会議 プログラム・抄録集：55,272，
2011．
28．土持　航，小林さくら子，後藤尚昭，小森　成，宇都宮宏允，上園友輝：混合歯列期での重複
症状に対する治療方法の一案，第70回日本矯正歯科学会大会＆第４回国際会議 プログラム・
抄録集：320，2011．
29．秋山仁志，宇塚　聡，宮下　渉，原　節宏，羽村　章：ヒト型患者ロボットシミュレーション
システム（SIMROID Ⓡ）を用いた補綴歯科研修，日本補綴学会東京支部総会・第15回学術大
会　プログラム・抄録集：22，2011．
30．片岡彩乃，小森　成：位置再現性の高いカスタムべーレジンの特徴，日本舌側矯正歯科学会・
抄録集：３，2011．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウムでの講演
１． 小 森　 成：Smart lingual orthodontic treatment with customized direct bonding method，The 
4th Congress of Korean Association of Lingual Orthodontists，Korea，2011年４月17日．
２．小森　成：ブラケット装着における位置精度の向上， 第70回日本矯正歯科学会大会＆第4回国
際会議 RTD，モデレーター，名古屋，2011年10月19日．
３．小森　成：アンカレッジを再考する，日本成人矯正歯科学会第13回学会セミナー，千代田区，
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2011年11月24日．
（2）講演会・研究会・研修会での講演
１．宇塚　聡：日本歯科大学附属病院平成23年度研修歯科医セミナー「片側性唇顎口蓋裂児の主観
的評価」，千代田区，2011年１月５日．
２．小森　成：ダイレクトボンディングにおける接着機構と最適応用，矯和会学術講演会，大阪，
2011年３月３日．
３．小森　成：KommonBase の構造と作製，KommonBase Hands︲on セミナー，大阪，2011年３
月11日．
４．小森　成：KommonBase と接着について，日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座主催特別セミ
ナー，松戸，2011年５月６日．
５．宇塚　聡：ヒト型患者ロボット（SIMROID）を適用した歯科臨床研修の提案，第30回日本歯
科医学教育学会学術大会ランチョンセミナー・ランチョンセミナー，千代田区，2011年７月17
日．
６．小森　成：Kommon Base の構造と臨床適応，Kommon Base Hands-on セミナー，東京，2012
年１月８日．
７．小森　成：口唇口蓋裂に対する早期矯正治療の効果，第21回口唇口蓋裂チームアプローチ研究
会，東京，2012年１月18日．
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●歯科麻酔・全身管理科　Dental Anesthesia
１．所属構成員等
教　　　授　　三代　冬彦
准　教　授　　中村　仁也，高橋　誠治 
講　　　師　　阿部　恵一，石井　達也，今井　智明，小倉　晋，篠原健一郎
助　　　教　　小林　清佳，平林　幹貴，小谷田貴之，山田麻衣子
非常勤歯科医師　　 生駒久美子，大越久美子，大島　正充，塩谷　伊毅，新崎　公子 
三井　陽介
非常勤講師　　 岡本　順孝，鹿島　雅彦，桑原　　靖，佐藤　國博，関　慎太郎 
西田　麻子，森谷　健一
２．研究テーマ
１）口腔内局所麻酔の用法に関する研究 The Study of the use of Dental Local Anesthesia.
２）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical Study on Pain Control in Dental Im-
plant Surgery.
３）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 The Study of Safety Measures for Intravenous Sedation.
４）新歯科医学教育技法 A New Approach for Dental Education.
５）口腔内知覚異常の新しい客観的評価法の開発とその臨床応用について Development and clinical 
application of objective evaluation on oral sensory paralysis.
６）局所麻酔薬使用時の循環動態の変動に関する研究 The study of Human Circulatory Dynamics in 
the Dental Local Anesthesia.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）第23年度日本口腔インプラント学会論文奨励賞受賞　「上顎骨犬歯部領域の CT による骨形態の
検討」山田麻衣子，井出吉昭，高森　等，代居　敬（日本口腔インプラント学会誌第23巻第２号
239-247），2011年９月16日．
４．学位取得者
１）山田麻衣子「上顎骨犬歯部領域の CT による骨形態の検討」2011年３月30日，日本歯科大学．
２）平林幹貴「舌への電流知覚閾値に関する研究　舌に対する電流知覚閾値検査の有用性について」
2011年３月30日，日本歯科大学．
５．主催学会等
１）第16回口腔顔面神経機能学会学術大会，東京都千代田区，2012年，２月18日，山城三喜子，中村
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仁也．
２）平成23年度日本歯科大学校友会・歯学会ポストグラジュエートコース，新潟市，2011年７月10
日，佐野公人，髙橋誠治．
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．髙橋誠治：歯学におけるシミュレーション教育の導入，日本医学教育学会教材開発・SP 小委
員会 編，シミュレーション医学教育入門（第１版第１刷），282︲289，篠原出版新社，東京，
2011．
Ｂ．原著
１．Feasibility study of corticosteroid treatment for esophageal ulcer after EMR in a canine model： 
Honda M, Nakamura T, Hori Y, Shionoya Y, Yamamoto K, Nishizawa Y, Kojima F, Shigeno K： J 
Gastroenterol. 2011 Jul；46（7）：866︲72. Epub 2011 May 20.
２．Fluid overload deteriorate chylothorax：evaluation in a canine model： Honda M，Hori Y，
Shionoya Y，Yamamoto K，Kojima F，Nakamura T： Dis Esophagus. 2011 Aug 24.
Ｃ．総説・解説
１．今井智明：歯科界の潮流　安心・安全　医療機器の安全管理について：歯学，98（春季特
集）：140︲143，2011．
２．三代冬彦：「安全」で「安心」であるために , 歯学98春季特集号：134︲139，2011．
３．佐野公人，髙橋誠治：有病者の歯科治療と AHA︲BLS ヘルスケアープロバイダーコース，日本
歯科大学校友会・歯学会会報，第３巻２号：45︲50，2011．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．大越久美子，今井智明，生駒久美子，山田麻衣子，小倉　晋，阿部恵一，中村仁也：インプラ
ント手術当日に心房粗動を認めた１症例．日歯麻誌．40（1）：54︲55．2011．
２．新崎公子：下顎右側大臼歯欠損部にインプラント治療を行った１症例，日口腔インプラント
誌，24：289︲290，2011 ．
３．石崎　勤，小倉　晋，山田麻衣子，代居　敬，高森　等：ハンセン病療養所におけるインプラ
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ント治療の経験，顎顔面インプラント誌，10：231︲235，2011．
Ｅ．翻訳
　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．三井陽介，阿部恵一，石井達也，今井智明，石垣佳希，三代冬彦，中村仁也：抜歯に際し凝固
因子補充を行った血友病 A 患者の１例，第20回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会プロ
グラム・抄録集，94頁，2011．
２．塩谷伊毅，今井智明，生駒久美子，大越久美子，三井陽介，平林幹貴，小林清佳，石井達也，
阿部恵一，山城三喜子，中村仁也： 学生相互実習中の下顎孔伝達麻酔後舌神経知覚鈍磨の１症
例，第16回口腔顔面神経機能学会プログラム・抄録集：11，2011．
３．小林邦枝，野杁明美，楊　秀慶，今井智明，阿部恵一，石垣佳希，中村仁也：全身管理を行っ
たハイリスク診療センター受診患者の実態と歯科衛生士としての対応，日本障害者歯科学会
誌，32巻３号：467，2011．
４．平林幹貴，今井智明，荻原栄和，梅津糸由子，中村仁也：歯科恐怖症を有する視覚障害患児の
全身麻酔経験，障害者歯科，32（3）：279，2011．
５．生駒久美子，篠原健一郎，三井陽介，新崎公子，小谷田貴之，今井智明，阿部恵一，高橋誠
治，三代冬彦，中村仁也：日本歯科大学附属病院多目的診療室における過去５年間の外来全身
管理麻酔症例の臨床統計的検討：日本歯科麻酔学会雑誌，39（4）：559，2011．
６．田中　梓，今井智明，大原　大，坂本豊明，大山奈美，中村仁也，渋谷　鉱，山本信一：Po-
land︲Moebius 症候群患児の全身麻酔経験，日本歯科麻酔学会雑誌，39（4）：536，2011．
７．石井達也，今井智明，篠原健一郎，阿部恵一，小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，中村仁也：
先天性ミオパチー（微少変化型）患者に対する全身麻酔経験，日本歯科麻酔学会雑誌，39
（4）：532，2011．
８．平林幹貴，今井智明，生駒久美子，塩谷伊毅，小林清佳，篠原健一郎，阿部恵一，中村仁也：
敗血症性ショックを起こした壊死性筋膜炎の１例，日本歯科麻酔学会雑誌，39（4）：521，
2011．
９．松田博之，荘司洋文，小林隆太郎，藤城建樹，柳下秀郎，今井智明，小林さくら子，小森　
成：先天性ミオパチーを有する著明な下顎前突症の1例，日本顎変形症学会雑誌，21（2）：
159，2011．
10．小林さくら子（日本歯科大学附属病院），小川智久，南雲　保，奈良陽一郎，宮坂　平，池田
利恵，岩崎由香利，呉　健一，鴨田　剛，佐藤　勉，白瀬敏臣，柴田　潔，春原正隆，関野　
愉，平林幹貴，三代冬彦，山城三喜子，齋藤宣彦，羽村　章，住友雅人：日本歯科大学附属病
院における歯科衛生士臨床実習の目標設定 , 日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラ
ム・抄録集30回，Page120（2011．07）．
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11．大島正充：下顎右側遊離端欠損部にインプラント治療を行った１症例，日口腔インプラント
誌，24：87，2011．
12．小倉　晋，高森　等，酒井康雄，石崎　勤，代居　敬：インプラント初期固定の検討，日口腔
インプラント誌，24：157，2011．
13．大島正充，山田麻衣子，小倉　晋，新崎公子，高森　等：過去10年間におけるインプラント破
折症例についての検討，日口腔インプラント誌，24：243，2011．
14．山田麻衣子，高森　等，小倉　晋，濱　仁隆，平賀　泰：過去５年間における問題症例に関す
る検討，日口腔インプラント誌，24：244，2011．
15．山田麻衣子，小倉　晋，高森　等，柳井智恵，酒井康雄，大島正充，新崎公子，石崎　勤：過
去５年間における口腔インプラント除去症例についての検討，日口外誌，57：208，2011．
16．柳井智恵，高森　等，酒井康雄，小倉　晋，秋山仁志，濱　仁隆，平賀　泰：下顎歯肉癌術後
症例のインプラント治療に対する機能評価，顎顔面インプラント誌，10：127，2011．
17．山田麻衣子，小倉　晋，高森　等，大島正充，新崎公子，平賀　泰，石崎　勤：異なる表面性
状をもつインプラント体の臨床的検討─無歯顎症例での検討─，顎顔面インプラント誌，10：
156，2011．
18．小倉　晋，高森　等，山田麻衣子，代居　敬，石崎　勤：インプラント体埋入トルク値の検
討，顎顔面インプラント誌，10：190，2011．
19．山田麻衣子，小倉　晋，高森　等，平賀　泰，代据　敬，石崎　勤：無歯顎症例の長期臨床的
検討，日口腔インプラント誌，24：469，2011．
20．小倉　晋，高森　等，山田 麻衣子，代居　敬，石崎　勤：インプラント安定指数と海面骨 CT
値との相関，口科誌，61：114，2012．
21．大島正充，小倉　晋，山田麻衣子，新崎公子，篠原健一郎，高森　等，中村仁也：当センター
に来院したインプラント術後知覚異常の臨床的検討，口腔顔面神経機能学会，第16回口腔顔面
神経機能学会プログラム・抄録集，８頁，2012年２月18日．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
１．髙橋誠治：2010年ガイドライン一次救命処置，第23回日本小児口腔外科学会，学術大会，八戸
市，2011年11月18日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．阿部恵一：第三次医療としての静脈内鎮静法・静脈麻酔下での診療─真の医療連携を目指して
─，日本歯科大学附属病院医療連携学術講演会，日本歯科大学附属病院，東京，2011年10月13
日．
２．三代冬彦：歯科医事紛争の現状と対応，OJ 2011年ミッドウィンターミーティング，東京，
2011年２月11日．
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３．三代冬彦：歯科医事紛争と医療裁判（クレーム，医療過誤，歯科医療裁判），東京都日本歯科
大学校友会城西連合会平成23年新春学術講演会，東京，2011年２月19日．
４．三代冬彦：歯科医療裁判の特徴，朝霞地区歯科医師会医療安全講習会，埼玉，2011年６月５
日．
５．三代冬彦：歯科医事紛争の現状 , 熱海伊東賀茂歯科医師会合同学術講演会，静岡，2011年７月
２日．
６．三代冬彦：歯科医事紛争への対応，平成23年度東京都日本歯科大学校友会第２回学術講演会，
東京，2011年11月９日．
７．三代冬彦：抜歯に関連した医療事故とその対応，平成23年度東京都日本歯科大学校友会世田谷
支部学術講演会，東京，2011年11月14日．
８．髙橋誠治：2010年ガイドライン AHA インストラクターアップデート，アメリカ心臓協会研修
会，新潟市（１月30日），名古屋市（２月３日），札幌市（２月６日），仙台市（２月12日）．
９．髙橋誠治：AHA コア・インストラクター，アメリカ心臓協会研修会，仙台市（２月13日），東
京都（３月30日），東京都（６月12日），東京都（2012年１月22日），仙台市（２月26日），仙台
市（３月11日）．
10．髙橋誠治：AHA BLS インストラクター，アメリカ心臓協会研修会，仙台市（２月13日），東京
都（３月30日），東京都（６月12日），東京都（2012年１月22日），仙台市（２月26日），仙台市
（３月11日）．
11．髙橋誠治：AHA BLS HCP，アメリカ心臓協会研修会，東京都（４月24日），坂戸市（４月10
日），東京都（３月30日），東京都（５月29日），坂戸市（６月５日），東京都（６月26日），東
京都（７月２日），新潟市（７月10日），札幌市（７月16日），東京都（８月７日），名古屋市
（８月27日），名古屋市（８月28日），坂戸市（10月30日），東京都（11月13日），仙台市（12月
11日），札幌市（2012年１月７日），札幌市（１月８日），東京都（２月12日），札幌市（３月４
日）．
12．髙橋誠治：AHA ACLS インストラクター，アメリカ心臓協会研修会，東京都（11月６日），東
京都（2012年２月５日）．
13．髙橋誠治：AHA ACLS HCP，アメリカ心臓協会研修会，東京都（４月７日），東京都（７月24
日），越谷市（11月20日），越谷市（2012年２月19日）．
14．髙橋誠治：緊急時に役立つ簡便な最新器具と基本手技，日本歯科大学校友会大分県地区学術講
演会，別府市，2011年４月２日．
15．髙橋誠治：最新2010年ガイドライン BLS，日本口腔インプラント学会認定講習会，東京都，
2011年10月16日．
16．小倉　晋：インプラント治療のトラブルシューティング，日本歯科大学校友会学術フォーラム
2012，東京，2012年２月19日．
17．中村仁也：「歯科診療に関する全身疾患と全身管理について」日本歯科大学板橋区校友会，東
京，2011年５月11日．
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18．中村仁也：「救急薬品について」埼玉県北足立歯科医師会，埼玉県，2011年６月15日．
19．中村仁也：「不快事項を起こさないための対応」東京都向島歯科医師会，東京都，2011年11月
９日．
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●歯科法医学センター　Center of Forensic Dentistry
１．所属構成員等
教　　　授　　都築　民幸
講　　　師　　岩原　香織，阿川　透久（併任），代田あずさ（併任）
客 員 教 授　　佐藤　喜宣
非常勤講師　　上野　麻夫，高木　徹也
２．研究テーマ
１）歯科における災害医療 Disaster dentistry.
２）災害時の歯科医療救護（トリアージ，応急救護，個人識別） Dental assistance at mass disaster
（First triage，Emergency relief and first aid treatment，Personal dental identification）.
３）歯科的個人識別と多数死体発生事案の取り扱い Management of personal dental identification for 
multiple fatality incidence.
４）生前歯科情報提供の取り扱い Management for providing of ante︲mortem dental information.
５）鑑定人証言のための文書化 Documentation for expert witness testimony.
６）虐待の歯科的所見 Dental findings of abuse and maltreatment.
７）身体的虐待とネグレクトの発見，虐待防止，子育て支援 Recognition of physical abuse and ne-
glect，prevention of abuse and child care support.
８）虐待における多職種間の連携 Cooperation between multi occupational categories in abuse.
９）歯科法医学に関する教育手法 Education strategy on forensic dentistry.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）日本法歯科医学会第５回学術大会，東京，平成23年10月９日，都築民幸．
６．国際交流状況
記載事項なし
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７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．分担，岩原香織：災害時の身元確認，中久木康一編著，137︲138，歯科における災害対策　防
災と支援，砂書房，東京，2011．
２．分担，都築民幸：身体的虐待，ネグレクトの歯科的評価，佐藤喜宣編著，206︲209，臨床法医
学テキスト　第２版，中外医学社，東京，2012．
３．分担，都築民幸：大量死体発生時の個人識別，臨床法歯科医学，歯科医師の免許と義務，髙取
健彦監修・長尾正崇・中園一郎・山内春夫編，437︲441，506︲516，522︲525，NEW エッセン
シャル法医学　第4版，医歯薬出版株式会社，東京，2012．
４．分担，岩原香織：救急医療と法歯科医学，髙取健彦監修・長尾正崇・中園一郎・山内春夫編，
474︲476，NEW エッセンシャル法医学　第４版，医歯薬出版株式会社，東京，2012．
Ｂ．原著
１．Hanaoka Y, Tsuzuki T, Yoshida M, Iwahara K, Suyama Y, Matsukubo T, Sato Y,（7th）（8 au-
thors）：New Device for Collecting Intra︲oral Findings of Unknown Body．Bull Tokyo Dent Coll 
2011；52：149︲153．
Ｃ．総説・解説
１．岩原香織：口のふしぎと歯のふしぎ「体中が青あざの小児患者さんをみましたが，児童虐待を
察知できますか？現場ではどのように対応すればよいですか？」，DHstyle ５月号，5（5）：14︲
17，2011．
２．岩原香織：口のふしぎと歯のふしぎ「毎年，院長が防災訓練に参加しているのですが，私にも
できることはありますか？」，DHstyle ９月号，5（9）：14︲15，2011．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．都築民幸：東日本大震災報告　宮城県・岩手県での身元確認支援，日本歯科大学校友会・歯学
会会報，37（2）：20︲21，2011．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．都築民幸，岩原香織，吉田昌記，上野麻夫，佐藤喜宣：歯科的個人識別に有用な歯科情報の再
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考，日法医誌，65（1）：63，2011．
２．花岡洋一，都築民幸，中村安孝，岩原香織，吉田昌記，水口　清，佐藤喜宣：歯科所見採取に
おける新たな画像撮影装置の有用性について，日法医誌，65（1）：77，2011．
３．都築民幸，岩原香織，上野麻夫：現場で行う暫間的な個人識別に有用な歯科所見，Forensic 
Dent Sci，4（1），40︲41，2011．
４．藤邑守成，岩原香織，川邊清光，村戸建一，竹内聖太郎，蓮池芳浩，都築民幸，白尾理英：安
全な情報提供のための石川県歯科医師会の対応─ニュージーランド地震を契機として─，日本
法歯科医学会第５回学術大会 プログラム・講演要旨集，26，2011．
５．高篠　智，岩原香織，都築民幸，浅原千歩，吉田昌記，須藤孝子，松村桜子，高木徹也，佐藤
喜宣：当法医学教室で行った遺体修復の２事例，日本法歯科医学会第5回学術大会 プログラ
ム・講演要旨集，31，2011．
６．亀田智之，菅野　均，牧田博至，上野麻夫，岩原香織，都築民幸，吉田昌記，佐藤喜宣，山田
良広：当会で購入・装備した携帯型ブラックライト（LED117 ナイトライド）の有用性につい
て，第10回警察歯科医会全国大会プログラム，28，2011．
７．都築民幸，浅野紀元，高橋哲夫，山岸一男，腰原偉旦，野本明宏，柾谷憲敬，赤司幸勇，越坂
部　剛，水口　清，花岡洋一，岩原香織，小室歳信，山田良広：平成22年度東京都・文京区合
同総合防災訓練における東京都歯科医師会の活動─歯科医療救護班活動訓練─，第10回警察歯
科医会全国大会プログラム，35，2011．
８．岩原香織，都築民幸：大規模災害と歯科医師について─身元確認に関するアンケート調査か
ら─，第10回警察歯科医会全国大会プログラム，36，2011．
９．岩原香織，藤邑守成，川邊清光，北川清和，安田篤，谷川文紹，北村　修，都築民幸：多県に
わたる災害発生時の対応（第２報）　大学・歯科医師会・警察等との連携，日法医誌，65
（2），135︲136，2011．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．都築民幸：災害時の歯科医師会活動─多数死体発生時における歯科的個人識別─，世田谷区歯
科医師会警察歯科医会講演会，世田谷区，2011年１月19日．
２．都築民幸：歯科における災害対策─多数負傷者・多数死体発生時における歯科医師会活動─，
船橋市歯科医師会災害時救急医療講演会，船橋市，2011年２月３日．
３．都築民幸：歯科からみたネグレクトとその対応，保育園スタッフ並びに健診医連絡協議会，川
崎市，2011年２月17日．
４．都築民幸，岩原香織：歯科医師による個人識別，身元確認に関する歯科医師研修会，千代田
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区，2011年２月23日．
５．都築民幸：多数負傷者・多数死体発生時における歯科医師会活動，東京都滝野川歯科医師会警
察協力医会研修会，北区，2011年２月26日．
６．都築民幸，岩原香織：身元確認におけるデジタルエックス線撮影，東京都港区警察歯科医会身
元確認実働訓練，港区，2011年３月１日．
７．岩原香織：災害時に私たち歯科医師ができること，東京都港区警察歯科医会研修会，港区，
2011年３月２日．
８．岩原香織：災害時における「私」，「私たち」の役割，神奈川県歯科医師会赤十字奉仕団研修
会，横浜市，2011年５月22日．
９．岩原香織：災害時の歯科所見採取の実際─身元確認の流れ，警察との連携─，広島県警察歯科
医会研修会，広島市，2011年６月25日．
10．都築民幸：死体・生体への歯科法医学的対応とドキュメンテーション，千葉島県日本歯科大学
校友会定期総会学術講演会，千葉市，2011年６月26日．
11．都築民幸：有事の歯科的個人識別システムを再考する，北海道警察歯科協力医会，札幌市，
2011年７月９日．
12．岩原香織：被災者のこえを聴くちから，瀬谷歯科医師会講演会，横浜市，2011年７月27日．
13．都築民幸：歯科における災害対策─その現状と想定されること─，日本歯科大学関東地区歯学
研修会，宇都宮市，2011年７月31日．
14．都築民幸：東日本大震災報告「死体現象と歯科所見採取」，神奈川県歯科医師会警察協力歯科
医会研修会，横浜市，2011年８月4日．
15．都築民幸：歯科的個人識別のための遺体の検査，神奈川県歯科医師会警察協力歯科医会研修
会，横須賀市，2011年８月７日．
16．岩原香織：大規模災害時の死後所見採取─ファントームを使った実習─，神奈川県歯科医師会
警察協力歯科医会研修会，横須賀市，2011年８月７日．
17．岩原香織：「考える力」，「実践する力」，「現状の把握」─東日本大震災で得たもの─，日本歯
科大学校友会渋谷支部学術講演会，渋谷区，2011年９月14日．
18．都築民幸，岩原香織：多数死体取扱時の歯科的個人識別システム，旭川警察歯科協力医会研修
会，旭川市，2011年９月17日．
19．都築民幸：外傷歯の歯科法医学的側面─子ども虐待の防止・対応の観点から─，日本外傷歯学
会認定医研修セミナー，文京区，2011年９月25日．
20．岩原香織：マルトリートメントの気付き─臨床歯科法医学の視点─，第29回群馬県警察医会定
期総会，前橋市，2011年10月１日．
21．都築民幸：多数死体発生時の歯科的個人識別─災害発生時に機能するシステムの構築─，第23
回栃木県歯科医師会警察協力会研修会，宇都宮市，2011年10月16日．
22．都築民幸：多数死体発生時に機能する歯科的個人識別システム，東京都江戸川区歯科医師会学
術講演会，江戸川区，2011年10月18日．
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23．岩原香織：歯科的個人識別（身元確認）の実際─なにを，どこまで，見れば，採ればいいの？
死後資料─，茅ヶ崎歯科医師会予備警察協力歯科医研修会，茅ヶ崎市，2011年10月22日．
24．都築民幸：歯科的個人識別の実際，東京都歯科医師会歯科身元確認班研修会，千代田区，2011
年10月25日．
25．岩原香織：歯科医療救護の実際，東京都歯科医師会歯科医療救護班研修会，千代田区，2011年
10月25日．
26．都築民幸：防災訓練における歯科的個人識別，東京都歯科医師会，小平市，2011年10月29日．
27．岩原香織：防災訓練におけるトリアージ・歯科医療救護，東京都歯科医師会，小平市，2011年
10月29日．
28．都築民幸：災害時の歯科医師の対応，日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学教室第１講座同
門会，新潟市，2011年11月12日．
29．都築民幸，岩原香織：歯科的個人識別と死体現象，渋谷区歯科医師会第5回学術講演会，渋谷
区，2011年11月16日．
30．都築民幸，岩原香織：多数死体取扱時の歯科的個人識別の実際，大規模災害にともなう身元確
認研修会，港区，2011年11月19日．
31．都築民幸：災害時歯科医療救護活動における身元確認，身元確認作業の実務研修会，杉並区，
2011年11月25日
32．岩原香織：歯科医療従事者の役割─できることを認識し，広げ，有時に備える─，東京都立心
身障害者口腔保健センター研修会，新宿区，2012年２月15日．
33．都築民幸，岩原香織：災害時における身元確認活動，身元確認に関する歯科医師研修会，千代
田区，2012年２月16日．
34．都築民幸：「災害時に何ができて何ができないのか」を考える，東京都日本歯科大学校友会城
西連合会新春学術講演会，新宿区，2012年２月18日．
35．岩原香織：災害時における「私」，「私たち」の役割　パート２，神奈川県歯科医師会赤十字奉
仕団研修会，横浜市，2012年３月４日．
36．都築民幸，岩原香織：歯科的個人識別の実際，石川県歯科医師会警察歯科医会研修会，金沢
市，2012年３月11日．
37．都築民幸，岩原香織：多数死体発生時の歯科的個人識別の実際，江戸川区歯科医師会警察歯科
委員会研修会，江戸川区，2012年３月27日．
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●インプラント診療センター　Oral Implant Center
１．所属構成員等
教　　　授　　高森　　等
２．研究テーマ
１）インプラント体埋入後の周囲骨の構造変化について Morphologic change of jaw bone after im-
plant installation.
２）インプラント治療に関係した顎骨の骨量（形態）と骨質について Quantity（Shape）and quality 
of jaw bone concerning to implant treatment.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　１） 日本口腔空インプラント学会奨励論文賞，山田麻衣子，井出吉昭，高森　等，代居　敬，平成23
年９月16日，上顎骨犬歯部領域の CT による骨形態の検討．
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
記載事項なし
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Ｃ．総説・解説
１．高森　等：３．上顎のインプラント手術に関連した局所解剖，歯科インプラント治療へのアプ
ローチ─上顎洞の解剖・画像診断・外科手技─，日本歯科大学校友会・歯学会 会報，37：54︲
58，2011．
２．高森　等：大学教授が本音で語る　患者のためのインプラント治療，インプラント最前線　い
い歯医者選びのコツ，毎日ムック，10︲14．2011．
３．高森　等：第三特集「インプラント治療の真実」34　７．骨の量が足りないと言われ移植をす
すめられた！：骨移植・GBR（骨再生誘導法）・サイナスリフト（上顎洞底挙上術）・ソケッ
トリフト，いい歯科インプラント治療医を選ぶ，週刊朝日 MOOK，96︲97, 2012．
４．高森　等：第三特集「インプラント治療の真実」34　11．インプラントでもメンテナンスが必
要なの？，いい歯科インプラント治療医を選ぶ，週刊朝日 MOOK，104︲105, 2012．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．石﨑　勤，小倉　晋，山田麻衣子，代居　敬，高森　等：ハンセン病療養所におけるインプラ
ント治療の経験，顎顔面インプラント誌， 10：231︲235，2011．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．小倉　晋，高森　等，酒井康雄，石崎　勤，代居　敬：インプラント初期固定の検討，日口腔
インプラント誌，24（特別号）：157，2011. 
２．大島正充，山田麻衣子，小倉　晋，新崎公子，高森　等：過去10年間におけるインプラント破
折症例についての検討，日口腔インプラント誌，24（特別号）：243，2011．
３．山田麻衣子，高森　等，小倉　晋，濱　仁隆，平賀　泰：過去５年間における問題症例に関す
る検討，日口腔インプラント誌，24（特別号）：244，2011．
４ . 山田麻衣子，小倉　晋，高森　等，柳井智恵，酒井康雄，大島正充，新崎公子，石崎　勤：過
去5年間における口腔インプラント除去症例についての検討，日口外誌，57（総会特別号）：
208，2011．
５ . 山田麻衣子，小倉　晋，高森　等，平賀　泰，代居　敬，石崎　勤：無歯顎症例の長期臨床的
検討，日口腔インプラント誌，24：469，2011．
６ . 柳井智恵，高森　等，酒井康雄，小倉　晋，秋山仁志，濱　仁隆，平賀　泰：下顎歯肉癌術後
症例のインプラント治療に対する機能評価，顎顔面インプラント誌，10：127，2011．
７ . 山田麻衣子，小倉　晋，高森　等，大島正充，新崎公子，平賀　泰，石崎　勤：異なる表面性
状をもつインプラント体の臨床的検討─無歯顎症例での検討─，顎顔面インプラント誌，10：
156，2011．
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８ . 小倉　晋，高森　等，山田麻衣子，代居　敬，石崎　勤：インプラント体埋入トルク値の検
討，顎顔面インプラント誌，10：190，2011．
９．柳井智恵，高森　等，酒井康雄，小倉　晋，秋山仁志，濱　仁隆，平賀　泰：下顎骨切除後に
インプラント治療を用いた口腔機能再建，顎顔面補綴，34：103，2011．
10．小倉　晋，高森　等，山田麻衣子，代居　敬，石崎　勤：インプラント安定指数と海綿骨 CT
値との相関，口科誌，61：114，2012．
11．山田麻衣子，高森　等，小倉　晋，大島正充，石崎　勤：当センターにおける上顎洞底挙上術
の臨床的検討，公益社団法人日本口腔インプラント学会 第31回関東・甲信越支部学術大会プ
ログラム・抄録集：56，2012．
12．新崎公子，小倉　晋，山田麻衣子，平賀　泰，高森　等：異なる表面性状をもつインプラント
体の長期臨床経過─部分歯欠損症例での検討─，公益社団法人日本口腔インプラント学会　第
31回関東・甲信越支部学術大会プログラム・抄録集：72，2012．
13. 安藤真紀，斉藤恵美子，小倉　晋，高森　等：インプラント周術期における患者のアンケート
調査，公益社団法人日本口腔インプラント学会　第31回関東・甲信越支部学術大会プログラ
ム・抄録集：89，2012．
14．大島正充，小倉　晋，山田麻衣子，新崎公子，篠原健一郎，高森　等，中村仁也：当センター
に来院したインプラント術後知覚異常の臨床的検討，口腔顔面神経機能学会　第16回口腔顔面
神経機能学会プログラム・抄録集：8，2012．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．高森　等：認証医・専門医資格取得のためのガイダンス，第41回公益社団法人日本口腔インプ
ラント学会学術大会，認定・試験・編集委員会セミナー，名古屋市，2011年９月18日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．高森　等：最近のインプラント治療の注意点，総合インプラント研究センター 100時間コー
ス，東京，2011年３月13日．
２．高森　等：インプラント治療の総合的診断及び治療計画，平成23年度埼玉インプラント研究会
100時間コース，さいたま市，2011年７月10日．
３．高森　等：歯科インプラント治療へのアプローチ ─上顎洞の解剖・画像診断・外科手技 , 第三
章　上顎のインプラント手術に関連した局所解剖　平成23年度日本歯科大学校友会ポストグラ
デュエートコース，東京，20011年７月23，24日．
４．高森　等：インプラント治療に際しての留意点，総合インプラント研究センター 100時間コー
ス，東京，2012年１月22日．
５．高森　等：オッセオインテグレイションとは（歴史的背景も含め），オッセオインテグレー
テッドインプラント研修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2012年３月
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10，11日．
６．高森　等：診査・診断および患者選択，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外
科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2012年３月10，11日．
７．高森　等：一次手術術式について，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・
補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2012年３月10，11日．
８．高森　等：二次手術術式について，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・
補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2012年３月10，11日．
９．高森　等：合併症，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補綴総合トレー
ニングコース（基礎），東京，2012年３月10，11日．
10．高森　等：外科実習（一次・二次手術），オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　
外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2012年３月10，11日．
11．高森　等：適応拡大，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補綴総合ト
レーニングコース（基礎），東京，2012年３月10，11日．
12．高森　等：治療成績と症例提示，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補
綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2012年３月10，11日．
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●口腔介護・リハビリテーションセンター　
　Rehabilitation Clinic for Speech and Swallowing Disorders
１．所属構成員等
教　　　授　　菊谷　　武（併任）
准　教　授　　田村　文誉（併任）
講　　　師　　児玉　実穂（併任），須田　牧夫（併任），西脇　恵子（併任）
助　　　教　　 関根　寿恵（併任），福井　智子（併任　2011年１月～９月） 
町田　麗子（併任），阿部　英二（併任） 
岡山　浩美（併任　2011年４月～ 2012年３月） 
埜藤　奈美（併任　2011年４月～ 10月）
臨床准教授　　今井　庸子（併任）
臨 床 講 師　　鈴木　　亮（併任　2011年１月～３月）
臨 床 助 手　　 高橋　賢晃（併任），戸原　　雄（併任） 
下山　陽香（併任　2011年１月～３月），保母妃美子（併任） 
田代　晴基（併任），平林　正裕（併任），初田　将大（併任），川瀬　順子（併任） 
白潟　友子（併任），佐々木力丸（併任　2011年４月～ 2012年３月） 
川名　弘剛（併任　2011年４月～ 2012年３月）
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia rehabilitation.
２）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected bymasticatetorydisor-
derswith movement disorder.
４）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
５）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with higher brain dysfunction.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
１）高橋賢晃：Videoendoscopic Assessment of Swallowing Function to Predict the Future Incidence of 
Pneumonia of the Elderly，2012年３月23日，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科．
２）岡山浩美：要介護高齢者の舌の厚みに関する研究，2011年９月15日，日本歯科大学．
３）関根寿恵：Lip closing pressure and spoon management in passive spoon feeding，2011年３月30
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日，日本歯科大学．
５．主催学会等
１）口腔介護・リハビリテーションセンター　セミナー　Dysphagia Following Stroke 脳卒中後の嚥
下障害，日本歯科大学　九段ホール，2011年５月11日，日本歯科大学　口腔介護・リハビリテー
ションセンター．
２）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第１回，日本歯科大学生命歯学部100周年記念館142講堂，
2011年７月13日，日本歯科大学　口腔介護・リハビリテーションセンター．
３）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナー第１回現場で使える！
摂食時の外部観察評価法，日本歯科大学　富士見ホール，2011年７月20日，日本歯科大学　口腔
介護・リハビリテーションセンター．
４）在宅療養者のための摂食嚥下研修会，日本歯科大学　九段ホール，2011年７月28日，日本歯科大
学　口腔介護・リハビリテーションセンター．
５）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナー第２回現場で使える！
摂食時の症状別対応法，日本歯科大学富士見ホール，2011年９月５日，日本歯科大学　口腔介
護・リハビリテーションセンター．
６）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第２回，日本歯科大学附属病院　牛込ホール，2011年９月
14日，日本歯科大学　口腔介護・リハビリテーションセンター．
７）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第３回，日本歯科大学附属病院　牛込ホール，2011年11月
16日，日本歯科大学　口腔介護・リハビリテーションセンター．
８）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナー第３回現場で使える！
摂食時の症状別対応法，日本歯科大学富士見ホール，2011年12月14日，日本歯科大学　口腔介
護・リハビリテーションセンター．
９）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第４回，日本歯科大学附属病院　牛込ホール，2012年２月
８日，日本歯科大学　口腔介護・リハビリテーションセンター．
10）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナー第４回現場で使える！
摂食時の対応法，日本歯科大学　富士見ホール，2012年２月２月22日，日本歯科大学　口腔介
護・リハビリテーションセンター．
６．国際交流状況
１）Professor Michael Groher（Truesdail Center for Communicative Disorders，University of Red-
lands）による摂食・嚥下障害コースの受講および研究打ち合わせ，2011年６月25日～７月１日．
２）台湾障害者歯科学会での招待講演（脳性まひ児の摂食・嚥下障害についての解説）および台湾の
要介護施設の視察，2011年９月23日～ 25日．
３）台湾の要介護高齢者に対する口腔ケア介入効果の検討を行うための介入（ベースライン）のデー
タ採取および黄純徳教授（高雄医學大學，台湾・高雄）の診療室の見学，2011年11月27日～ 12
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月２日．
７．外部研究費
１）平成23年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金（老人保健増進等事業分）事業，取得，継
続，2011年４月１日～ 2012年３月31日，施設入所者における口腔ケアの提供体制のあり方に関
する調査研究事業，菊谷　武，町田麗子，植田耕一郎，吉田光由，渡邊　裕，菅武雄，阪口英
夫，木村年秀，藤本篤士，田村文誉，池主憲夫，武井典子，福泉隆喜，森戸光彦，17,500,000円．
２）平成23年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），取得，新規，2011年４月１日
～ 2012年３月31日，在宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総
合的研究，近藤和泉，才藤栄一，東口高志，早坂信哉，植田耕一郎，戸原　玄，菊谷　武 , 
13,332,000円．
３）平成23年度厚生労働省長寿医療科学研究開発費，取得，継続，2011年４月１日～ 2012年３月31
日，高齢者の口腔機能の評価法及び維持・向上法に関する研究，角　保徳，渡邉　哲，海老原　
覚，植松　宏，菊谷　武，道脇幸博，永長周一郎，三浦宏子，岩渕博史，櫻井　薫，深山治久，
森戸光彦，9,800,000円．
４）平成23年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），取得，継続，2011年４月１日
～ 2012年３月31日，介護予防における口腔機能向上・維持管理の推進に関する研究，菊谷　
武，植田耕一郎，関野　愉，渡邊　裕，西原達次，平野浩彦，大原里子，北原　稔，八重垣　
健，池山豊子，久保山裕子，中原孝洋，田村文誉，13,047,000円．
５）平成23年度8020研究事業，取得，新規，2011年４月１日～ 2012年３月31日，在宅療養高齢者へ
の食支援に関する調査研究，菊谷　武，田村文誉，福井智子，戸原　雄，平林正裕，400,000円．
６）平成23年度文部科学研究費補助金（若手研究 B），取得，新規，2011年４月１日～ 2012年３月31
日，原始反射が出現した高齢者における摂食・嚥下機能に関する研究，川瀬順子，1,170,000円．
７）千代田学，取得，新規，平成23年度，2011年４月１日～ 2012年３月31日，千代田区在住の家庭
に対する食に関する子育て支援プログラム研究について，田村文誉，菊谷　武 , 西脇恵子 , 保母
妃美子，870,000円．
８）科学研究費補助金（基盤研究（C）），取得，新規，平成23年度～ 26年度，子どものヘルスプロ
モーションのための食育推進：母子支援方法の探索研究，田村文誉，八重垣　健，西脇恵子，菊
谷　武，1,430,000円．
９）平成23年度日本学術振興会科研費（基盤研究 C），取得，新規，平成23年度～ 26年度，摂食嚥下
機能維持を目的とした精神神経疾患に対する薬物動態 / 薬力学的検討，菊谷　武，松本宣明，
小野真一，3,380,000円．
10）平成23年度日本学術振興会科研費（挑戦的萌芽研究），取得，新規，平成23年度～ 25年度，認知
症における摂食障害発生機序の革新的研究：原始反射と脳機能の解明と治療法開発，羽村　章，
菊谷　武，2,860,000円．
11）平成24年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
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寿科学総合研究事業），申請，新規，平成24年度～平成26年度，歯科介入型の新たな口腔管理法
の開発及び介入効果の検証等に関する研究，菊谷　武，向井美惠，角　保徳，窪木拓男，吉田光
由，岸本裕充，大野友久，荒川浩久，13,000,000円．
12）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），申請，新規，平成24年度～ 26
年度，虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防プログ
ラムの考案および検証を目的とした調査研究，飯島　勝矢，大内尉義，菊谷　武，東口髙志，高
田和子，大渕修一，90,000,000円．
13）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），申請，新規，平成24年度～ 26
年度，地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究─特にそれが及ぼす在宅療養
の非継続性と地域における介入・システム構築にむけて，葛谷雅文，森本茂人，大類孝，菊谷　
武，杉山みち子，榎　裕美，若林秀隆，85,000,000円．
８．研究業績
Ａ．著書　
１．菊谷　武：歯科衛生士のための摂食・嚥下リハビリテーション　Ⅲ在宅医療における摂食・嚥
下リハビリテーションの考え方，医歯薬出版株式会社，東京，2011．
２．菊谷　武：第4分野摂食・嚥下リハビリテーションの介入Ⅰ口腔ケア・間接訓練　38　唾液の
基礎知識，医歯薬出版株式会社，東京，2011．
３．菊谷　武（編著），阪口英夫（編著），太田洋二郎，児玉実穂，小林芳友，田村文誉，永長周一
郎，中川量晴，中村全宏，宮田　勝，元橋功典：地域歯科医院による有病者の病態別・口腔管
理の実際－全身疾患に対応した口腔機能の維持・管理法と歯科治療－　今，求められる口腔管
理とは，株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ，東京，2011．
４．菊谷　武（編著），阪口英夫（編著），太田洋二郎，児玉実穂，小林芳友，田村文誉，永長周一
郎，中川量晴，中村全宏，宮田　勝，元橋功典：地域歯科医院による有病者の病態別・口腔管
理の実際─全身疾患に対応した口腔機能の維持・管理法と歯科治療─障害児・者　妊産婦・新
生児の口腔管理，株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ，東京，2011．
５．菊谷　武（編著），阪口英夫（編著），太田洋二郎，児玉実穂，小林芳友，田村文誉，永長周一
郎，中川量晴，中村全宏，宮田　勝，元橋功典：Ⅱ．病態別・口腔管理の実際　１．障害児・
者，妊産婦・新生児の口腔管理（2）妊産婦・新生児の口腔管理，地域歯科医院による有病者
の病態別・口腔管理の実際─全身疾患に対応した口腔機能の維持・管理法と歯科治療─，阪口
英夫編著），34︲39，株式会社ヒョーロンパブリッシャーズ，東京，2011．
６．田村文誉：６特別支援学校におけるアプローチ　東京都摂食・嚥下機能支援推進マニュアル，
平成22年度東京都8020運動推進特別事業，66︲70，東京，2011．
７．田村文誉：第3章主な症状と重症心身障害児看護　第10オーラルケア　訪問看護師のための重
症心身障害児在宅療育支援マニュアル～みんなが安心して在宅療育に取り組むために～，重症
心身障害児在宅療育支援マニュアル作成委員会編，124︲129，東京都福祉保健局，東京，2011．
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８．花形哲夫，田村文誉，菊谷　武（著）：第3章　認知症の症状別口腔ケアのアプローチ方法，認
知症高齢者の口腔ケアの理解のために，夏目長門監修）㈳日本口腔ケア学会編集），49︲57, ㈶
口腔保健協会 , 東京，2011．
９．花形哲夫 , 田村文誉（著）：第４章　認知症高齢者の口腔ケア事例　１．事例．認知症高齢者
の口腔ケアの理解のために，夏目長門監修）㈳日本口腔ケア学会編集），58︲64，㈶口腔保健協
会 , 東京，2011．
10．菊谷　武：歯科臨床研修マニュアル第２版　起こりうる問題点と解決法　２．在宅診療で出合
う摂食障害（覚道健治，前田芳信　編集），株式会社永末出版，東京，346︲349，2011．
11．大久保満男（著），大島伸一（監修），大久保満男・大島伸一編（編集），菊谷　武（対談）：食
べる　生きる力を支える１歯科医師会からの提言第一巻「生活の医療」［単行本］，99︲155，中
央公論新社，東京，2012．
12．菊谷　武：経管栄養の知識とトラブル対策　経管栄養の最前線　４．在宅管理での多職種連携
④歯科の立場から，へるす出版　臨床看護，３月臨時増刊号第38巻第4号，東京，642︲645，
2012．
13．菊谷　武，植田耕一郎，柿木保明，小正　裕，佐藤裕二（編集），森戸光彦（編集主幹）：歯科
衛生士講座　高齢者歯科学，第８章介護保険における歯科衛生士の役割　２．施設高齢者にお
ける「口腔ケア・マネジメントの実際」，株式会社永末出版，東京，185︲193，2012．
Ｂ．原著
１．渡邉　裕，枝広あや子，伊藤加代子，岩佐康行，渡部芳彦，平野浩彦，福泉隆喜，飯田良平，
戸原　玄，野原幹司，大原里子，北原　稔，吉田光由，柏崎晴彦，斉藤京子，菊谷　武，植田
耕一郎，大渕修一，田中弥生，武井典子，那須郁夫，外木守雄，山根源之，片倉　朗：介護予
防の複合プログラムの効果を特徴づける評価項目の検討，○老年歯科医学，2011，26（3）：
327︲338．
２．Kikutani T, Tamura F, Takahashi Y, Konishi K, Hamada R：A novel rapid oral bacteria detection 
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腔器官の運動障害が咀嚼力に与える影響，老年歯科，26（2）：138︲139，2011．
12．平林正裕，川瀬順子，初田将大，福井智子，花形哲夫，西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：在宅
における要介護高齢者の QOL と介護者の介護負担度に影響を与える因子について，老年歯
学，26（2）：147，2011．
13．渡辺秀昭，花形哲夫，由井　悟，阿久津仁，志村隆司，盛池暁子，常盤悟子，宮下由美子，丸
山幸江，戸原　雄，鈴木　亮，田代晴基，久野彰子，田村文誉，菊谷　武，濱田　了：介護予
防事業の複合サービスの効果について，老年歯学，26（2）：148，2011．
14．薄波清美，濱田　了，菊谷　武：口腔内細菌測定が口腔機能向上プログラムに及ぼす効果，老
年歯科，26（2）：153︲154，2011．
15．田村文誉，岡山浩美，戸原　雄，下山陽香，高橋賢晃，関根寿恵，花形哲夫，吉田光由，羽村
　章，菊谷　武：年齢や要介護状態が高齢者の舌に及ぼす影響，老年歯科，26（2）：161︲
162，2011．
16．町田麗子，菊谷　武，植田耕一郎，吉田光由，渡邉　裕，菅　武雄，阪口英夫，木村年秀，藤
本篤士，石川健太郎，池主憲夫，武井典子，山根源之，森戸光彦：介護保険施設における肺炎
発症とそのリスク因子，老年歯科，26（2）：173︲174，2011．
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17．菊谷　武，町田麗子，田代晴基，田村文誉，濱田　了，古西清司：口腔内細菌数と肺炎発症の
関連について，老年歯科，26（2）：197，2011．
18．阿部英二，須田牧夫，白潟友子，児玉実穂，田村文誉，菊谷　武：フェニトイン投与量変更に
より食事摂取が著しく改善した1症例，老年歯科，26（2）：214︲215，2011．
19．古賀登志子，清水けふ子，小山　理，亀澤憲之，高橋賢晃，福井智子，菊谷　武：地域連携に
よる在宅緩和ケアの一例，老年歯科，26（2）：218︲219，2011．
20．久野彰子，関野　愉，菊谷　武，田村文誉，沼部幸博：介護老人福祉施設の歯周病検診におけ
る代表歯検査と全歯検査の比較，老年歯学，26（2）：224，2011．
21．関野愉，久野彰子，菊谷　武，田村文誉，藤田祐三，高橋亮一，沼部幸博：要介護高齢者と地
域在住高齢者の口腔内状況の比較，老年歯学，26（2）：227，2011．
22．高野ひろみ，天本和子，川辺直子，久保山裕子，菊谷　武：口腔機能向上のための人材育成と
サービスの提供事業者への人材紹介システムと構築の研究　第２報，日本老年歯科医学会第22
回学術大会，26（2）：223︲224，2011．
23．蛯谷明希，山岸春美，藤田まどか，宮本敦子，会沢咲子，古賀ゆかり，高田　靖，中島陽州，
中村全宏，平野浩彦，菊谷　武：「口腔機能向上プログラム」の参加者と非参加者の比較─口
腔機能と認知機能の変化─，日本老年歯科医学会第23回学術大会，26（2）：155︲156，2011．
24．Tejima C, Tamura F, Kikutani T, Ono S, Matsumoto Y：Psychoactive agent may affect swallowing 
function in elderly people. 59th Annual Meeting of the Japanese Association for Dental Research, 
Program and abstracts of papers：86，2011．
25．光安廣記，秋山仁志，阿部英二，石井隆資，宇塚　聡，岡田智雄，苅部洋行，北原和樹，貴美
島哲，児玉実穂，五味治徳，酒井康雄，中村俊弘，楊　秀慶，横澤　茂：日本歯科大学生命歯
学部臨床基礎実習に導入したスタンダードプリコーション教育の概要（会議録），日本歯科医
学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集30回，166，2011．
26．光安廣記，秋山仁志，阿部英二，石井隆資，宇塚　聡，岡田智雄，苅部洋行，北原和樹，貴美
島哲，児玉実穂，五味治徳，酒井康雄，中村俊弘，楊　秀慶，横澤　茂：臨床実習生による臨
床研究に関するプログラム評価，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集30
回，109，2011．
27．滑川初枝，横澤　茂，梅津糸由子，児玉実穂，光安廣記，代田あづさ，落合真美，久野彰子，
大澤銀子，山瀬　勝，新田俊彦，岡山浩美，荻野靖人，山本良夫，鈴木淳子，岩田　洋，藤城
建樹，川村浩樹，大津光寛：日本歯科大学附属病院第5学年臨床実習における満足度につい
て，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集30回，109，2011．
28．大津光寛，大澤銀子，横澤　茂，光安廣記，児玉実穂，山瀬　勝，代田あづさ，落合真美，新
田俊彦，久野彰子，羽村　章：実習生，指導医が持つ，臨床実習における良い指導医像の実習
前後の変化，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集30回，98，2011．
29．児玉実穂，田村文誉，柳井智恵，久野彰子，代田あづさ：マタニティ歯科を開設して１年間の
来院患者状況，口腔衛生学会誌，61（4）：478，2011．
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30．関野　愉，藤田佑三，高橋亮一，沼部幸博，久野彰子，田村文誉，菊谷　武：要介護高齢者に
おける介護度と歯周組織の状態との関係について，日本歯周病学会会誌，53（秋季特別号）：
103，2011．
31．西脇恵子，埜藤奈美，田村文誉，菊谷　武：舌悪性腫瘍術後患者の舌の運動疲労の様態と改善
過程，第25回日本口腔リハビリテーション学会学術大会プログラム，47，2011．
32．田村文誉，高橋賢晃，戸原　雄，町田麗子，菊谷　武：初診時原因不明とされていた離乳移行
困難症例への摂食指導，第25回日本口腔リハビリテーション学会学術大会プログラム，48，
2011．
33．保母妃美子，田村文誉，菊谷　武：Rett 症候群の口腔機能に関する研究，障歯誌，32（3）：
197，2011．
34．手島千陽，平林正裕，福井智子，田村文誉，菊谷　武：在宅療養高齢者における向精神薬服用
と嚥下機能との関連，障歯誌，32（3）：200，2011.
35．白潟友子，田村文誉，高野宏三，菊谷　武：関東近郊の二次医療機関における成人患者への摂
食・嚥下リハビリテーションの取り組み，障歯誌，32（3）：351，2011．
36．楊　秀慶，内川喜盛，田村文誉，鈴木淳子，村松健司，三井園子，苅部洋行，石垣佳希：障害
者歯科と障害児に対する臨床研修歯科医師の認識，障歯誌，32（3）：400，2011．
37．西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：重度舌小帯付着異常による舌の運動障害があった発達障害児
の１例，障歯誌，32（3）：434，2011．
38．田村文誉，保母妃美子，町田麗子，平林正裕，川名弘剛，西脇恵子，菊谷　武：都内某区にお
ける就学前の子供をもつ保護者の QOL と歯科的サポートに関するアンケート調査，障歯誌，
32（3）：542，2011．
39．波多野宏美，内川喜盛，三宅真帆，萩原英和，田村文誉：先天歯に関連したエプーリスの3
例，小児歯誌，49（4）：341，2011．
40．菊谷　武，吉田光由，榎　由美，田村文誉：居宅要介護高齢者の低栄養リスクと口腔機能との
関係，静脈経腸栄養，27（1）：432，2012．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．菊谷　武：東京都8020運動推進事業　平成22年度在宅歯科医療推進のための集い，東京都歯科
医師会，歯科医師会館，2011年１月27日．
２．菊谷　武：口腔がん患者への口腔ケア─地域の歯科医院に期待すること─，平成22年度学術講
演会　学術教育研修会，東京都歯科医師会，歯科医師会館１階，2011年２月６日．
３．田村文誉：摂食嚥下機能障害を考える─最期までおいしく食べたい方のために─，白石歯科医
師会，しんきんホール，白石市，2011年３月４日．
４．菊谷　武：高齢者の口腔衛生状態と呼吸器感染症の関連，日本歯科医師会公開シンポジウム，
日本歯科総合研究機構・日本歯科医師会，歯科医師会館，2011年３月５日．
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５．田村文誉：妊娠期・出産期の口腔ケア～マタニティ歯科外来の取り組み～　平成22年度日本歯
科大学　学内校友会シンポジウム　テーマ：お口年齢の口腔ケア，日本歯科大学，東京都，
2011年３月10日．
６．田村文誉：食べることに障害がある子どもたちへの摂食支援─子どもたちへの理解と対応，朝
日大学歯学部口腔病態医療学講座　障害者歯科学分野　朝日大学附属病院摂食・嚥下障害研究
会，朝日大学，岐阜件瑞穂市，2011年３月13日．
７．田村文誉：妊婦歯科検診の実際，社団法人渋谷区歯科医師会，渋谷区歯科医師会館，渋谷区，
2011年４月20日．
８．菊谷　武：何をどう食べるか？高齢者の“食べる”を支える口腔機能，第11回日本抗加齢医学
会総会，日本抗加齢医学会（主催），国立京都国際会館，2011年５月28日．
９．菊谷　武：誤嚥性肺炎の予防を目的とした口腔ケアに歯科医療者はどのように係わるのか？─
ハイリスク者抽出のためのスクリーニング表の開発─，日本老年歯科医学会第22回学術大会ラ
ンチョンセミナー，一般社団法人日本老年歯科医学会，京王プラザホテル，2011年６年17日．
10．飯田良平，石田　瞭，有岡享子，石飛進吾，高橋浩二，田村文誉，野原幹司，中根綾子，吉田
光由：第22回日本老年歯科医学会総会・学術大会　ハンズオンセミナー　摂食・嚥下機能評価
～途切れない医療と介護をめざして～，日本歯科大学，東京都，2011年６月18日．
11．菊谷　武：くらしを守る，いのちを守る口腔機能，社団法人日本私立歯科大学協会　第２回プ
レスセミナー，社団法人日本私立歯科大学協会，コンファレンススクエアエムプラス，2011年
６月22日．
12．菊谷　武：口腔ケア・摂食嚥下リハビリテーションの成果を上げよう─最新の知識とスキルを
学ぶ，第22回全国介護老人保健大会　岩手，社団法人全国老人保健施設協会，2011年７月29
日．
13．田村文誉：乳幼児期において上手に食べるために～乳幼児の摂食指導を中心に～，上都賀歯科
医師会，鹿沼市総合福祉センター，鹿沼市，2011年８月25日．
14．菊谷　武：口腔機能にあわせた介護食選択の重要性について，フードシステムソリューション
（F︲SYS）2011　「病院・介護・福祉食ソリューションセミナー」，フードシステムソリューショ
ン事務局，東京ビックサイト東ホール，2011年８月31日．
15．Tamura F：Dysphagia rehabilitation for children with cerebral palsy. The 2011 Annual Assembly 
Meeting and Academic Conference for the members of Taiwan Association for Disabilities and 
Oral Health. 第3回台湾障害者歯科学会招待講演，高雄医学大学，台湾（高雄市）, 2011年９月24
日．
16．菊谷　武：高齢期における口腔機能のリハビリテーションの実際，第25回日本口腔リハビリ
テーション学会学術大会，日本口腔リハビリテーション学会，神奈川県歯科医師会館，2011年
10月２日．
17．田村文誉：妊産婦や新生児の口腔ケア，健康美をサポートするマタニティ歯科，第22回日本歯
科審美学会　学術大会　歯科衛生士セミナー，日本歯科審美学会，奈良県新公会堂，2011年10
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月９日．
18．菊谷　武：口腔機能にあわせた介護食選択の重要性について，フードシステムソリューション
（F︲SYS），東京ビックサイト　展示会場内カンファレンスルーム，2011年10月26日．
19．菊谷　武：基調講演「命を守る，暮らしを守る口腔ケア」，ハピネスあだちの地域貢献事業
2011オープン講座，社会福祉法人ファミリー　特別養護老人ホームハピネスあだち，ハピネス
あだち，東京都，2011年10月29日．
20．田村文誉：高齢者歯科診療担当医・協力医研修会　摂食・嚥下指導の実際①②③，川崎市歯科
医師会，川崎市歯科医師会館，川崎市，2011年11月19日，26日，12月３日．
21．田村文誉：在宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修　「食べるこ
と」を支援するための口腔・嚥下機能の評価を栄養ケアチーム，日本健康・栄養システム学
会，広島市，2011年11月20日．
22．田村文誉：障害児の摂食指導，富山県歯科医師会，富山市，2011年12月７日．
23．田村文誉：平成23年度認定研修在宅療養指導（口腔機能管理）・摂食嚥下リハビリテーション
コース　在宅療養における口腔機能の評価と管理，歯科衛生士が行う摂食・嚥下リハビリテー
ションの実際，日本歯科衛生士会，東京医科歯科大学，東京都，2011年12月10日，11日．
24．田村文誉：マタニティ歯科，麻布赤坂歯科医師会，渋谷区，2012年1月27日．
25．田村文誉：妊娠・出産を支える歯科医療　マタニティ歯科，香川県歯科医学大会，香川県歯科
医師会館・香川県歯科医療専門学校，高松市，2012年２月５日．
26．田村文誉：食事場面の外部観察評価でわかること，第５回船橋市地域リハビリテーション研究
大会，教育講演　船橋市地域リハ研究会，船橋市勤労市民センター，船橋市，2012年３月12
日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．菊谷　武：平成22年度　北九州市介護予防サービス従事者研修講演会，北九州市社会福祉研修
所，北九州市商工貿易会館，2011年１月８日．
２．菊谷　武：「健康長寿はお口の元気から」～一生おいしく，楽しく，安全な食生活を～，社団
法人北九州市歯科医師会，北九州市立商工貿易会館，2011年１月９日．
３．須田牧夫：家族介護者教室　在宅で必要な摂食・嚥下の基礎的な知識　主催：社会福祉法人泉
陽会　光陽苑　光陽苑デイサービスセンター，練馬区，2011年１月16日．
４．菊谷　武：「知らないではすまされない摂食嚥下リハビリテーションの基礎知識」，社団法人東
京都荒川区歯科医師会，荒川区歯科医師会館，2011年１月19日．
５．田村文誉：平成22年度摂食嚥下機能支援事業事例検討会摂食嚥下事例検討会　チームアプロー
チにむけて，青梅市立総合病院，青梅市，2011年１月20日．
６．田村文誉：小児の摂食指導，東京都八王子東特別支援学校，京都八王子東特別支援学校　会議
室，2011年１月20日．
７．菊谷　武：「口腔ケア」寝たきり予防，岐阜市歯科医師会，岐阜県県民ふれあい会館，2011年
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１月23日．
８．菊谷　武：摂食機能からみた栄養支援─嚥下内視鏡検査を用いた訪問診療から─，第120回　
医療技術者研修会，財団法人東京保健会　病体生理研究所，国立オリンピック記念青少年総合
センター，2011年１月29日．
９．菊谷　武：摂食・嚥下サポートシステム事業の実績と今後の課題，東京都多摩立川保健所，東
京都多摩立川保健所，2011年２月２日．
10．菊谷　武：口腔疾患と内科的疾患との関連について　口腔ケアを通じた医療機関における連携
について，台東区健康部健康医療課，台東区生涯学習センター，2011年２月４日．
11．菊谷　武：平成22年度「認知症講演会」，国分寺市福祉保健部高齢者相談室，国分寺市　いず
みプラザ，2011年２月７日．
12．菊谷　武：『命を守る暮らしを守る口腔ケア』，各務原市口腔保健協議会，2011年２月８日．
13．田村文誉：経管栄養へ変更後の経口摂取の機能評価，社会福祉法人東京緑新会多摩療護園，多
摩療護園，日野市，2011年２月８日．
14．菊谷　武：「食べる，飲む，話す！口の中の「ウゴキとハタラキ」，千葉県市川健康福祉セン
ター，市川市文化会館，2011年２月９日．
15．菊谷　武：いのちを守る，くらしを守る，口腔ケア，西東京市誕生10周年記念協賛事業　市民
向け講演会，東京都西東京市歯科医師会，南町スポーツ文化交流センター，2011年２月12日．
16．菊谷　武：平成22年度第２回介護関連研修会，東京都港区芝歯科医師会，港区立芝公園福祉会
館，2011年２月16日．
17．菊谷　武：介護予防事業における口腔機能向上研修会，名古屋市歯科医師会，名古屋市歯科医
師会，2011年２月24日．
18．田村文誉：小児の摂食指導，社会保険船橋中央病院，船橋市，2011年２月24日．
19．菊谷　武：地域で支える摂食嚥下障害「─歯科医として何ができるか─」，海老名市歯科医師
会，海老名市医療センター，2011年３月６日．
20．菊谷　武：第1回介護支援～高齢者の健口づくりミーティングについて，埼玉県歯科医師会，
彩の国すこやかプラザ，2011年３月10日．
21．菊谷　武：在宅における口腔ケアの多職種連携，北海道歯科医師会，北海道歯科医師会館，
2011年３月19日．
22．町田麗子：摂食機能について，東京都立城北特別支援学校，足立区，2011年４月８日．
23．菊谷　武：平成23年度第１回大阪歯科大学第一補綴会研修会，大阪歯科大学高齢者歯科学講
座，大閤園，2011年４月16日．
24．田村文誉：経管栄養へ変更後の経口摂取の機能評価，社会福祉法人東京緑新会多摩療護園，多
摩療護園，日野市，2011年４月19日．
25．児玉実穂，代田あづさ：妊産婦と歯科治療，松山歯科医師会，松山市，2011年５月22日．
26．田村文誉：肢体不自由の摂食指導，目黒区立油面小学校・目黒区立第四中学校，目黒区立油面
小学校わかたけ学級，目黒区，2011年６月６日．
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27．福井智子：「いつまでも口から食べるために」，東京都介護支援専門員実務研修，東京都福祉保
健財団，介護支援専門員更新研修，千代田区，2011年６月17日．
28．須田牧夫：摂食・嚥下障害とリスク管理─安全な検査・訓練を行うために必要な知識─，主
催：埼玉県歯科衛生士会，彩の国すこやかプラザ，2011年６月19日．
29．田村文誉：先進的な取り組み事例，あきる野ルピア産業情報研修室，あきる野市，2011年７月
７日田村文誉：摂食障害と嚥下支援について，社会福祉法人啓光福祉会啓光ホール，多摩市，
2011年７月８日．
30．菊谷　武：明日から役立つ口腔ケア─効率的，効果的なケアを目指して─，口腔ケアセミ
ナー，総泉病院，アットビジネスセンター八重洲通り，2011年７月10日．
31．田村文誉：経管栄養へ変更後の経口摂取の機能評価，社会福祉法人東京緑新会多摩療護園，多
摩療護園，日野市，2011年７月26日．
32．田村文誉：食べる機能の発達，山梨県立文学館，甲府市，2011年７月29日．
33．須田牧夫：高齢者に対する口腔ケアと口腔リハビリテーション─気道感染症などの予防につい
て─，横浜市横浜南通歯科医院研修会・横浜南通歯科医院，横浜市，2011年７月30日．
34．菊谷　武：おいしく楽しく安全に！障がいを持った方の摂食介助と口腔ケア，2011年度（平成
23年度）障がい者施設の職員等に対する歯科保健講習会，町田市，町田市健康福祉会館，2011
年８月１日．
35．町田麗子：都立学校給食調理業務委託形態別調理実習，東京都学校給食会，東京都学校給食会
館，2011年８月３日．
36．田村文誉：先進的な取り組み事例，東京都西多摩保健所，青梅市，2011年８月４日．
37．菊谷　武：高齢者の摂食・嚥下について，船橋市介護支援専門員研修会（第１回），船橋市，
船橋市介護支援専門員協議会共催，船橋市消防局　5階講堂，2011年８月７日．
38．菊谷　武：高齢者の摂食嚥下機能に合わせた食形態の提供，第２回品川・大田区医療福祉栄養
士の会，社会福祉法人　さくら会　介護保健施設ケアセンター南大井，株式会社フードケア共
催，2011年８月23日．
39．菊谷　武：効率的，効果的な口腔ケアを実地するために，口腔ケア研修会，社団法人旭川歯科
医師会，旭川市民文化会館，2011年８月27日．
40．田村文誉：在宅重症心身障害児（者）のオーラルケア，戸山サンライズ，新宿区，2011年８月
27日．
41．町田麗子：嚥下運動とその評価，船橋市歯科医師会，船橋市，2011年９月４日．
42．町田麗子：「食べること」の発達と障害，綾瀬あかしあ園，足立区，2011年９月４日．
43．田村文誉：肢体不自由の摂食指導，目黒区立油面小学校・目黒区立第四中学校，目黒区立油面
小学校　わかたけ学級，目黒区，2011年９月５日．
44．田村文誉：摂食嚥下機能について　機能評価に基づく口腔ケア，リハビリについて，あきる野
ルピアホール，あきる野市，2011年９月６日．
45．菊谷　武：「高齢者における摂食・嚥下障害への対応」～介護者むけ～，平成23年度　歯科保
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健研修会，東京都多摩小平保健所，多摩小平保健所，2011年９月14日．
46．田村文誉：要介護高齢者の摂食・嚥下障害への対応，佐倉市健康管理センター，佐倉市，2011
年９月15日．
47．菊谷　武：要介護者・高齢者に対する口腔ケア等の具体的な取り組み，在宅歯科医療連携推進
研修会　第1回研修会口腔ケア基礎編，富山県・富山県歯科医師会，富山国際会議場メイン
ホール，2011年９月15日．
48．菊谷　武：「胃瘻」について，座談会，日本歯科医師会，歯科医師会館，2011年９月16日．
49．菊谷　武：口腔ケアを効率的，効果的に実施するために，口腔ケア講習会（県北地区），社団
法人秋田県歯科医師会，秋田看護福祉大学，2011年９月19日．
50．田村文誉：歯科衛生士の行う摂食・嚥下の評価，昭和大学歯科病院，大田区，2011年９月22
日．
51．菊谷　武：明日から役立つ，摂食・嚥下支援の知識と実践，要介護者高齢者施設職員等への摂
食・嚥下機能支援研修，東京都南多摩保健所，東京都南多摩保健所，2011年９月27日．
52．田村文誉：摂食嚥下機能について　機能評価に基づく口腔ケア，リハビリについて，東京都西
多摩保健所，公立福生病院多目的ホール，福生市，2011年９月27日．
53．菊谷　武：障がいを持った方の摂食介助と口腔ケア，埼玉県歯科医師会口腔保健センター障害
者歯科臨床研修会，埼玉県歯科医師会，埼玉県歯科医師会　口腔保健センター，2011年９月29
日．
54．菊谷　武：口腔ケアで寝たきり防止，平成23年度要介護歯科保健講習会，東京都日本橋歯科医
師会，東京都中央区日本橋公会堂，2011年９月30日．
55．菊谷　武：「高齢者の摂食機能・嚥下機能の外部評価導入方法」，～明日から現場で使える！摂
食嚥下の臨床報告～，株式会社フードケア，株式会社和光堂共催，TPK 渋谷カンファレンス
センター，2011年10月１日．
56．「いつまでも口から食べるために」，東京都介護支援専門員実務研修，東京都福祉保健財団，介
護支援専門員更新研修，千代田区，2011年10月８日．
57．菊谷　武：要介護者・高齢者に対する口腔ケア等の具体的な取り組み，在宅歯科医療連携推進
研修会　第２回研修会口腔ケア応用編，富山県・富山県歯科医師会，富山国際会議場メイン
ホール，2011年10月13日．
58．田村文誉：嚥下についての医学的な理解と，適切なケアについて学ぶ，社会福祉法人滝乃川学
園石井亮一・筆子記念館，国立市，2011年10月13日．
59．菊谷　武：「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在宅高
齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・栄養
システム学会，青森県立保健大学，2011年10月15日．
60．菊谷　武：嚥下・摂食障害の評価，平成23年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研修，
東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障害者口腔保健センター，2011年10月23
日．
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61．菊谷　武：現場で出来る，摂食嚥下機能評価について，老人福祉施設給食研究会6ブロック合
同研修会，茨城県老人福祉施設協議会，茨城県総合福祉会館，2011年10月25日．
62．菊谷　武：実際に起こった在宅歯科医療現場での出来事について，歯の健康力推進歯科医師等
養成講習会，社団法人東京都歯科医師会，東京都歯科医師会館，2011年10月27日．
63．児玉実穂：医療ケアに関するフォローアップ研修会　障害児の口腔ケア．特定非営利活動法人
地域さぽーと研究所，久留米市，2011年10月29日．
64．田村文誉：医療ケアに関するフォローアップ研修会　摂食嚥下障害．特定非営利活動法人地域
さぽーと研究所，久留米市，2011年10月29日．
65．菊谷　武：摂食・嚥下障害を有する高齢者の疾患のとらえ方と歯科治療について，平成23年度
　神奈川県摂食・嚥下障害歯科医療担当者研修会，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科保健総
合センター / 神奈川県歯科医師会館，2011年10月30日．
66．菊谷　武：摂食・嚥下障害の解剖とメカニズム，福岡県口腔機能回復支援研究会相談歯科医師
研修会，社団法人福岡県歯科医師会，社団法人福岡県歯科医師会館，2011年11月12日．
67．菊谷　武：摂食・嚥下障害とリハビリテーション医学，福岡県口腔機能回復支援研究会相談歯
科医師研修会，社団法人福岡県歯科医師会，社団法人福岡県歯科医師会館，2011年11月12日．
68．菊谷　武：訪問で行う食支援，第12回徳島摂食・嚥下研究会，アボットジャパン株式会社，徳
島大学病院西病棟　日亜メディカルホール，2011年11月13日．
69．菊谷　武：介護現場における摂食・嚥下障害と口腔ケアの重要性について，墨田区福祉保健
部，墨田区役所2階すみだリバーサイトホール，2011年11月17日．
70．須田牧夫：安全に食べるってどういうこと？“摂食機能評価・指導の実際”，群馬県館林邑楽
歯科医師会，群馬県館林邑楽歯科医師会館，2011年11月19日．
71．須田牧夫：「なぜ今，訪問診療なのか」みんなではじめよう，摂食支援，日本歯科大学校友
会，愛媛県松山市，平成23年11月19日．
72．須田牧夫：のぞいてみよう！のどの奥～基礎から学ぶ摂食・嚥下～横浜南共済病院，横浜市，
2011年11月29日．
73．菊谷　武：Ⅳ．「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在
宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・
栄養システム学会，兵庫県立大学　兵庫学園都市キャンパス　三木記念講堂，2011年12月３
日．
74．菊谷　武：いつまでも口から食べるために─効率的，効果的な口腔ケアを目指して─，第23年
度　経口摂取支援研修会，島根県経口摂取支援協議会，島根県歯科医師会館，2011年12月４
日．
75．菊谷　武：府中市における摂食・嚥下機能支援について，府中市摂食・嚥下機能支援検討協議
会，府中市保健センター，2011年12月６日．
76．菊谷　武：これからの訪問歯科診療～東日本大震災歯科医療支援からの教訓～，市原市歯科医
師会，市原市急病センター，2011年12月７日．
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77．町田麗子：都立学校栄養職員専門研修会，東京都学校給食会，東京都学校給食会館，2011年12
月８日．
78．菊谷　武：Ⅳ．「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在
宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・
栄養システム学会，熊本県立大学，2011年12月10日．
79．菊谷　武：胃瘻について，福井県内科医会講演会，福井県医師会　福井県内科医会，福井県医
師会館，2011年12月10日．
80．須田牧夫：症例展開（日本歯科衛生士会認定衛生士講習会），日本歯科衛生士会，東京，平成
23年12月11日．
81．田村文誉：小児の摂食指導，社会保険船橋中央病院，船橋市，2011年12月16日．
82．児玉実穂：摂食嚥下機能と摂食機能訓練，八王子東特別支援学校，八王子市，2011年12月21日
児玉実穂：マタニティ歯科，立川歯科医師会，立川市，2012年１月20日．
83．児玉実穂：マタニティ歯科，麹町歯科医師会，千代田区，2012年１月27日．
84．児玉実穂：マイナス一歳からの口腔管理，横浜市歯科保健センター，横浜市歯科保健事業研修
会，横浜市，2012年２月４日．
85．菊谷　武：Ⅳ．「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在
宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・
栄養システム学会，昭和女子大学，2012年１月22日．
86．菊谷　武：大震災に学ぶ！口は命の入り口　魂の出口，福岡県 NPO 法人宗像介護サービス研
究会，宗像地域医療センター，2010年２月５日．
87．田村文誉：歯科保健研修会　乳幼児の発達段階と口腔機能の理解，豊玉保健所，東京，2012年
２月６日．
88．菊谷　武：観察からはじまる食支援，船橋市立リハビリテーション病院，船橋市，2012年２月
８日．
89．高橋賢晃：口腔ケア概論，介護予防実践運動指導員第15期養成講座，ひの社会教育センター，
2012年２月９日．
90．菊谷　武：認知症対応力向上研修会，高知県地域福祉部高齢者福祉課，四万十市立中央公民
館，2012年２月11日．
91．児玉実穂：地域高齢者（元気老人）の介護予防事業　高齢者の口腔機能向上プログラム─口腔
ケア─，上野原市役所もみじホール，上野原市，2011年２月12日．
92．菊谷　武：介護現場で役立つ　食べる機能と対応法，特定非営利活動法人　語らいの家，成城
ホール（砧総合支所），2012年２月16日．
93．菊谷　武：介護予防マニュアル（改訂版）の概要：口腔機能向上プログラム，神奈川県保健福
祉局，厚木市文化会館ホール，2012年２月17日．
94．児玉実穂：妊産婦の安全な歯科治療，東京都立貿易センター，東京都特別区歯科衛生士会，
2012年２月17日．
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95．西脇恵子：各期における言語聴覚療法の実態と課題―かかりつけ ST になるために，東京都リ
ハビリテーション講演会，東京都，2012年２月18日．
96．児玉実穂：妊産婦の歯科治療で注意すること　日本歯科大学校友会　学術フォーラム2012，日
本歯科大学，東京都，2012年２月19日．
97．西脇恵子：失語症の方とのコミュニケーションについて，江戸川区介護者教室，江戸川区，
2012年２月24日．
98．菊谷　武：口腔ケアのエビデンスにむけて，鶴巻温泉病院地域連携栄養ケア研究会主催，東海
大学医学部付属病院　講堂Ａ，2012年２月25日．
99．須田牧夫：みんなではじめよう，摂食支援，横浜市横浜南通歯科医院研修会・横浜南通歯科医
院，2012年２月25日．
100．須田牧夫：安全に食べるってどういうこと？“摂食機能評価・指導の実際”，小石川歯科医師
会，文京区，2012年２月29日．
101．菊谷　武：摂食・嚥下障害の解剖とメカニズム，秋田県歯科医師会，［中央地区］秋田県歯科
医師会館，2012年３月４日．
102．菊谷　武：摂食・嚥下障害とリハビリテーション医学，秋田県歯科医師会，［県南地区］湯沢
ロイヤルホテル，2012年３月４日．
103．菊谷　武：摂食・嚥下障害について，社団法人日本栄養士会，日本健康・栄養会館，2012年
３月10日．
104．菊谷　武：寝たきり予防の切り札　口腔ケア術，豊橋市社会福祉協議会，豊橋市公会堂，
2012年３月14日．
105．菊谷　武：在宅診療における摂食・嚥下指導～多職種連携のもとに～，八王子歯科医会，八
王子市クリエートホール，2012年３月15日．
106．田村文誉：食べる機能の発達と障害，沖縄県宮古市民病院，宮古市，2012年３月17日．
107．須田牧夫：摂食・嚥下障害とリスク管理─安全な検査・訓練を行うために必要な知識─，船
橋歯科医師会，船橋市，2012年３月23日．
９．その他
１．菊谷　武：在宅介護の高齢者6割以上が栄養不足のおそれ，NHK ニュースおはよう日本，NHK
総合，2011年９月19日．
２．菊谷　武：衰えやすい４大機能を徹底検査！家庭でできる！身体年齢チェック SP，（2）食べる
機能，たけしの健康エンターテイメントみんなの家庭の医学，テレビ朝日，2012年２月28日．
３．田村文誉：食べる機能の発達と障害について，宮古毎日新聞，11面，2012年３月18日．
４．田村文誉：発達を見逃さないで，宮古新報，11面，2012年３月18日．
５．日本歯科大：「口のリハビリ」小金井に，読売新聞，読売新聞社，33面地域武蔵野14版，９月16
日，2011．
６．菊谷　武：口腔ケアで噛むバック　よく噛んで飲み込む機能50歳頃から低下，サンケイスポー
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ツ，産業経済新聞社，23面６版，９月24日，2011．
７．日本歯科大：口腔リハビリテーションに特化したわが国初の多摩クリニック，日本歯科大學新
聞，日本歯科大学新聞会，１面，第600号，11月30日，2011．
８．児玉実穂：口腔ケアで母子を守る　日歯大のマタニティ歯科外来，東奥日報，４面，2011年６月
20日．
９．児玉実穂：日本歯科大専門外来　薬や麻酔　不安へ対応，宮崎日日新聞，11面， 2011年６月21
日．
10．児玉実穂：日本歯科大が専門外来　歯周病　胎児に影響も，高知新聞，13面，2011年６月24日．
11．児玉実穂：日歯大「マタニティ歯科外来」１年，山梨日日新聞，４面，2011年６月27日．
12．児玉実穂：口腔ケアで安心の出産　日本歯科大学病院「マタニティ歯科外来」１年，長崎新聞，
７面，2011年６月27日．
13．児玉実穂：口腔ケアで安心な出産を　妊婦に寄り添う歯科外来，京都新聞，17面，2011年６月28
日．
14．児玉実穂：安心出産へ口腔ケアを　日歯大に妊婦歯科外来，山陰中央新聞，８面，2011年６月29
日．
15．児玉実穂：口腔ケアで安心な出産を　日本歯科大の取り組み１年，埼玉新聞，17面，2011年６月
29日．
16．児玉実穂：妊婦に寄り添う歯科外来　日本歯科大の取り組み１年，福島民友，10面，2011年７月
１日．
17．児玉実穂：口腔ケアで安心出産　日歯大治療不安を解消，四国新聞，24面，2011年７月１日．
18．児玉実穂：口腔ケアで安心な出産を　日本歯科大の「マタニティ歯科外来」開設1年，中国新
聞，13面，2011年７月６日．
19．児玉実穂：日本歯科大の取り組み１年　妊婦に寄り添う歯科外来，千葉日報，18面，2011年７月
15日．
20．児玉実穂：口腔ケアで安心出産　日歯大　専門外来設け妊婦治療，琉球新報，2011年７月19日
（12）
21．児玉実穂：日本歯科大の「マタニティ歯科外来」開設１年口腔ケアで安心出産，茨城新聞，2011
年７月21日（12）
22．児玉実穂：口腔ケアで安心して出産　日歯大病院に専門外来，岐阜新聞，10面，2011年８月１
日．
23．児玉実穂：口腔ケアで安心出産　日歯大が「歯科外来」，福井新聞，10面，2011年８月１日．
24．菊谷　武：歯科が支える長寿社会　在宅歯科の二次医療担う，日本歯科新聞，日本歯科新聞社，
15面，第1725号，2012年１月１日．
25．菊谷　武：医療ルネサンス　シリーズ感染症　肺炎　高齢者は口腔ケアで予防，読売新聞，読売
新聞社，15面12版 B，2012年３月30日．
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●顎変形症診療センター　Jaw Deformity Clinic
１．所属構成員等
教　　　授　　小林隆太郎（併任），三ッ林裕巳（併任）（４月～ 12月）
准　教　授　　荘司　洋文（併任）（４月～ 12月），小森　　成（併任），後藤　尚昭（併任）
講　　　師　　 藤城　建樹（併任），柳下　秀郎（併任），小林さくら子（併任） 
宇塚　　聡（併任），安藤　文人（併任），宮下　　渉（併任），今井　智明（併任）
助　　　教　　 稲葉　智弘（併任）（１月～３月），松田　博之（併任）（４月～ 12月） 
岡本　秀平（併任）（４月～ 12月），早瀬　裕美（併任）（４月～ 12月）
非常勤歯科医師　　 藤澤　將人（併任）（１月～３月），今野　善文（併任）（１月～３月） 
土持　　航（併任），片岡　彩乃（併任），隅田　実希（併任）（１月～３月），
土持　　宇（併任）（４月～ 12月）
歯科衛生士　　西口はづき（併任），江渡麻衣子（併任）
２．研究テーマ
１）顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討 Clinical evaluation of osteosynthesis used 
in orthognathic surgery.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
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８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
記載事項なし
Ｃ．総説・解説
記載事項なし
　Ｄ．報告（臨床・症例 ･ 研究等）・紀要 
記載事項なし
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．岩崎由香利，小林さくら子，土持　宇，内田裕子，小森　成，藤城建樹，柳下秀郎，荘司洋
文：著しい舌突出癖を伴う骨格性開咬症の１症例，第21回日本顎変形症学会総会（東京）プロ
グラム・抄録号，2011．
２．小林さくら子，隅田実希，片岡彩乃，安藤文人，小森　成，藤城建樹，荘司洋文：顔面非対称
症の１症例，第21回日本顎変形症学会総会（東京）プログラム・抄録号，2011．
３．松田博之，荘司洋文，小林隆太郎，藤城建樹，柳下秀郎，今井智明，小林さくら子，小森　
成：先天性ミオパチーを有する著明な下顎前突症の１例，第21回日本顎変形症学会総会（東
京）プログラム・抄録号，2011．
４．小松麻里恵，安藤文人，内田裕子，片岡彩乃，岩崎由香利，小林さくら子，小森　成，荘司洋
文：下顎骨の後退量，咬合平面角の変化と軟組織顔面高およびオトガイの位置との関係，第21
回日本顎変形症学会総会（東京）プログラム・抄録号，2011．
５．大藤順子，本間真弓，本池由美子，山下憲昭，荘司洋文，菊谷　武：顎変形症術後の顎間固定
中における栄養の検討，静脈経腸栄養，27（1）：108，2012．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
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（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．小林隆太郎：歯科医学の基礎知識（口腔外科・歯科矯正），社会保険診療報酬支払基金審査エ
キスパート研修会講演，千葉，2011年１月26日．
２．小林隆太郎：歯科診療の実際・口腔外科・歯科矯正について，東京都社会保険診療報酬支払基
金審査実務研修会講演，東京，2011年３月15日．
３．藤城建樹：当院の外科的矯正治療について，日本歯科大学臨床カンファレンス，新潟，2011年
12月３日．
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●臨床検査室　Department of Clinical Laboratory
１．所属構成員等
　医療職員　　藤田　裕紀，荒井　千明，比留間　馨，矢島　知美
２．研究テーマ
記載事項なし
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
１．Hasegawa K, Nakamura E, Shibata K, Arai C, Saitou Y. Hemolytic Activities of The Japanese Sea-
weeds against Red Blood Cell Ⅱ . Bulletin of Nippon Dental Univercity. Genaral Education 2010；
39, 43-49.
 Ｃ．総説・解説
記載事項なし
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
記載事項なし
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
記載事項なし
Ｇ．講演
記載事項なし
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●臨床口腔機能学　Division of Clinical Oral Rehabilitation
１．所属構成員等
教　　　授　　菊谷　　武（併任）
大 学 院 生　　元開　早絵，手島　千陽
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia rehabilitation.
２）誤嚥性肺炎と口腔管理 Aspiration pneumonia and oral management.
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatory disor-
ders with movement disorder.
４）口腔機能と全身状態との関係 relationship between oral function and systemic status.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）口腔介護・リハビリテーションセンター　セミナー　Dysphagia Following Stroke 脳卒中後の嚥
下障害，日本歯科大学　九段ホール，2011年５月11日，日本歯科大学　口腔介護・リハビリテー
ションセンター．
２）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第１回，日本歯科大学生命歯学部100周年記念館142講堂，
2011年７月13日，日本歯科大学　口腔介護・リハビリテーションセンター．
３）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナー第１回現場で使える！
摂食時の外部観察評価法，日本歯科大学　富士見ホール，2011年７月20日，日本歯科大学　口腔
介護・リハビリテーションセンター．
４）在宅療養者のための摂食嚥下研修会，日本歯科大学　九段ホール，2011年７月28日，日本歯科大
学　口腔介護・リハビリテーションセンター．
５）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナー第２回現場で使える！
摂食時の症状別対応法，日本歯科大学　富士見ホール，2011年９月５日，日本歯科大学口腔介
護・リハビリテーションセンター．
６）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第２回，日本歯科大学附属病院　牛込ホール，2011年９月
14日，日本歯科大学　口腔介護・リハビリテーションセンター．
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７）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第３回，日本歯科大学附属病院　牛込ホール，2011年11月
16日，日本歯科大学　口腔介護・リハビリテーションセンター．
８）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナー第３回現場で使える！
摂食時の症状別対応法，日本歯科大学　富士見ホール，2011年12月14日，日本歯科大学　口腔介
護・リハビリテーションセンター．
９）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第４回，日本歯科大学附属病院　牛込ホール，2012年２月
８日，日本歯科大学　口腔介護・リハビリテーションセンター．
10）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナー第4回現場で使える！
摂食時の対応法，日本歯科大学　富士見ホール，2012年２月22日，日本歯科大学　口腔介護・リ
ハビリテーションセンター．
６．国際交流状況
１）Professor Michael Groher（Truesdail Center for Communicative Disorders，University of Red-
lands）による摂食・嚥下障害コースの受講および研究打ち合わせ，2011年６月25日～７月１日．
７．外部研究費
１）平成23年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金（老人保健増進等事業分）事業，取得，継
続，2011年４月１日～ 2012年３月31日，施設入所者における口腔ケアの提供体制のあり方に関
する調査研究事業，菊谷　武，町田麗子，植田耕一郎，吉田光由，渡邊　裕，菅　武雄，阪口英
夫，木村年秀，藤本篤士，田村文誉，池主憲夫，武井典子，福泉隆喜，森戸光彦，17,500,000円．
２）平成23年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），取得，新規，2011年４月１日
～ 2012年３月31日，在宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総
合的研究，近藤和泉，才藤栄一，東口高志，早坂信哉，植田耕一郎，戸原　玄，菊谷　武 , 
13,332,000円．
３）平成23年度厚生労働省長寿医療科学研究開発費，取得，継続，2011年４月１日～ 2012年３月31
日，高齢者の口腔機能の評価法及び維持・向上法に関する研究，角　保徳，渡邉　哲，海老原　
覚，植松　宏，菊谷　武，道脇幸博，永長周一郎，三浦宏子，岩渕博史，櫻井　薫，深山治久，
森戸光彦，9,800,000円．
４）平成23年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），取得，継続，2011年４月１日
～ 2012年３月31日，介護予防における口腔機能向上・維持管理の推進に関する研究，菊谷　
武，植田耕一郎，関野　愉，渡邊　裕，西原達次，平野浩彦，大原里子，北原　稔，八重垣　
健，池山豊子，久保山裕子，中原孝洋，田村文誉，13,047,000円．
５）平成23年度8020研究事業，取得，新規，2011年４月１日～ 2012年３月31日，在宅療養高齢者へ
の食支援に関する調査研究，菊谷　武，田村文誉，福井智子，戸原　雄，平林正裕，400,000円．
６）平成23年度文部科学研究費補助金（若手研究 B），取得，新規，2011年４月１日～ 2012年３月31
日，原始反射が出現した高齢者における摂食・嚥下機能に関する研究，川瀬順子，1,170,000円．
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７）千代田学，取得，新規，平成23年度，2011年４月１日～ 2012年３月31日，千代田区在住の家庭
に対する食に関する子育て支援プログラム研究について，田村文誉，菊谷　武 , 西脇恵子 , 保母
妃美子，870,000円．
８）科学研究費補助金（基盤研究（C）），取得，新規，平成23年度～ 26年度，子どものヘルスプロ
モーションのための食育推進：母子支援方法の探索研究，田村文誉，八重垣　健，西脇恵子，菊
谷　武，1,430,000円．
９）平成23年度日本学術振興会科研費（基盤研究 C），取得，新規，平成23年度～ 26年度，摂食嚥下
機能維持を目的とした精神神経疾患に対する薬物動態／薬力学的検討，菊谷　武，松本宣明，小
野真一，3,380,000円．
10）平成23年度日本学術振興会科研費（挑戦的萌芽研究），取得，新規，平成23年度～ 25年度，認知
症における摂食障害発生機序の革新的研究：原始反射と脳機能の解明と治療法開発，羽村　章，
菊谷　武，2,860,000円．
11）平成24年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），申請，新規，平成24年度～平成26年度，歯科介入型の新たな口腔管理法
の開発及び介入効果の検証等に関する研究，菊谷　武，向井美惠，角　保徳，窪木拓男，吉田光
由，岸本裕充，大野友久，荒川浩久，13,000,000円．
12）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），申請，新規，平成24年度～ 26
年度，虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防プログ
ラムの考案および検証を目的とした調査研究，飯島勝矢，大内尉義，菊谷　武，東口髙志，高田
和子，大渕修一，90,000,000円．
13）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），申請，新規，平成24年度～ 26
年度，地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究─特にそれが及ぼす在宅療養
の非継続性と地域における介入・システム構築にむけて，葛谷雅文，森本茂人，大類　孝，菊谷
　武，杉山みち子，榎　裕美，若林秀隆，85,000,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．菊谷　武：歯科衛生士のための摂食・嚥下リハビリテーション　Ⅲ在宅医療における摂食・嚥
下リハビリテーションの考え方，医歯薬出版株式会社，東京，2011．
２．菊谷　武：第4分野摂食・嚥下リハビリテーションの介入Ⅰ口腔ケア・間接訓練　38　唾液の
基礎知識，医歯薬出版株式会社，東京，2011．
３．菊谷　武（編著），阪口英夫（編著），太田洋二郎，児玉実穂，小林芳友，田村文誉，永長周一
郎，中川量晴，中村全宏，宮田　勝，元橋功典：地域歯科医院による有病者の病態別・口腔管
理の実際─全身疾患に対応した口腔機能の維持・管理法と歯科治療─今，求められる口腔管理
とは，株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ，東京，2011．
４．菊谷　武（編著），阪口英夫（編著），太田洋二郎，児玉実穂，小林芳友，田村文誉，永長周一
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郎，中川量晴，中村全宏，宮田　勝，元橋功典：地域歯科医院による有病者の病態別・口腔管
理の実際─全身疾患に対応した口腔機能の維持・管理法と歯科治療─障害児・者　妊産婦・新
生児の口腔管理，株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ，東京，2011．
５．菊谷　武（編著），阪口英夫（編著），太田洋二郎，児玉実穂，小林芳友，田村文誉，永長周一
郎，中川量晴，中村全宏，宮田　勝，元橋功典：Ⅱ．病態別・口腔管理の実際　１．障害児・
者，妊産婦・新生児の口腔管理（2）妊産婦・新生児の口腔管理，地域歯科医院による有病者
の病態別・口腔管理の実際─全身疾患に対応した口腔機能の維持・管理法と歯科治療─，阪口
英夫編著），34︲39，株式会社ヒョーロンパブリッシャーズ，東京，2011．
６．花形哲夫，田村文誉，菊谷　武（著）：第３章　認知症の症状別口腔ケアのアプローチ方法，
認知症高齢者の口腔ケアの理解のために，夏目長門監修）㈳日本口腔ケア学会編集），49︲57,
㈶口腔保健協会 , 東京，2011．
７．大久保満男（著），大島伸一（監修），大久保満男・大島伸一編（編集），菊谷武（対談）：食べ
る　生きる力を支える１歯科医師会からの提言第一巻「生活の医療」［単行本］，99︲155，中央
公論新社，東京， 2012．
８．菊谷　武：経管栄養の知識とトラブル対策　経管栄養の最前線　４．在宅管理での多職種連携
④歯科の立場から，へるす出版　臨床看護，３月臨時増刊号第38巻第４号，東京，642︲645，
2012．
９．菊谷　武，植田耕一郎，柿木保明，小正　裕，佐藤裕二（編集），森戸光彦（編集主幹）：歯科
衛生士講座　高齢者歯科学，第８章介護保険における歯科衛生士の役割　２．施設高齢者にお
ける「口腔ケア・マネジメントの実際」，株式会社永末出版，東京，185︲193，2012．
Ｂ．原著
１．渡邉　裕，枝広あや子，伊藤加代子，岩佐康行，渡部芳彦，平野浩彦，福泉隆喜，飯田良平，
戸原　玄，野原幹司，大原里子，北原　稔，吉田光由，柏崎晴彦，斉藤京子，菊谷　武，植田
耕一郎，大渕修一，田中弥生，武井典子，那須郁夫，外木守雄，山根源之，片倉　朗：介護予
防の複合プログラムの効果を特徴づける評価項目の検討，○老年歯科医学，2011，26（3）：
327︲338．
２．Kikutani T, Tamura F, Takahashi Y, Konishi K, Hamada R：A novel rapid oral bacteria detection 
apparatus for effective oral care in prevent pneumonia. ☆◎ Gerodontology, 2011；doi：10.1111/
j.1741︲2358.2011.00517.x ［Epub ahead of print］.
３． ＊ Takahashi N, Kikutani T, Tamura F, Groher M, Kuboki T：Videoendoscopic Assessment of 
Swallowing Function to Predict the Future Incidence of Pneumonia of the Elderly. ☆◎ J Oral Re-
habil, 2012 J Oral Rehabil. 2012 Feb 14. doi：10.1111/j.1365︲2842.2011.02286.x. ［Epub ahead of 
print］（学位論文）.
４．Kikutani T，Tamura F，Tohara T，Takahashi N，Yaegaki K：Tooth loss as risk factor for for-
eign︲body asphyxiation in nursing︲home patients. ☆◎ Arch GerontolGeriatr. 2012 Feb 18. 
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［Epub ahead of print］．
５．Hamada R, Suehiro J, Nakano M, Kikutani T, Konishi K：Development of rapid oral bacteria de-
tection apparatus based on dielectrophoretic impedance measurement method. ☆ ◎ IET Nano-
biotechnol. 2011 Jun；5（2）：25︲31.
６．Yoshida M, Kikutani T, Yoshikawa M, Tsuga K, Kimura M, Akagawa Y：Correlation between 
dental and nutritional status in community︲dwelling elderly Japanese. ◎ GeriatrGerontol Int. 
2011 Jul；11（3）：315︲9. doi：10.1111/j.1447︲0594.2010.00688.x. Epub 2011 Jan 25.
７．田代晴基，田村文誉，平林正裕，菊谷　武：新しい簡易口腔内細菌数測定装置の介護現場にお
ける臨床応用，○障害者歯科，2012，33（1）：85︲89．
８．菊谷　武，福井智子，高橋賢晃，吉田光由，田村文誉：介護施設における歯科衛生士介入の効
果，口腔リハビリ誌 J. Jpn. Assoc. Oral Rehabil. 24：65︲70, 2011．
Ｃ．総説・解説
１．菊谷　武：医師に知ってほしい高齢者歯科の知識「３．高齢者の口腔機能障害とその対応」，
Geriatric Medicine 老年医学，株式会社ライフサイエンス，49（5）：519︲523，2011．
２．菊谷　武：舌摂食補助床を広く臨床で活用するために─適応症の選択と作成方法，日本歯科評
論，株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ，71（7）：89︲96，2011．
３．菊谷　武：舌がん　ぜつがん，週刊朝日，朝日新聞出版　増大号：114︲116，９月９日，2011．
４．菊谷　武：ビューティウェルネス　不調なんて怖くない！　最近，実は食事中にむせることが
増えた，家庭画報，世界文化社，54（11）：225，2011．
５．菊谷　武：舌がん，新「名医」最新治療2012，朝日新聞出版， 116（59）通巻5105号：78︲81，
2011．
６．菊谷　武：歯科疾患を治すだけで終わらない歯科医療のために～歯科衛生士に求められる口腔
機能の観察，評価，基礎知識とは？，デンタルハイジーン，医歯薬出版株式会社，31（12）：
2011．
７．菊谷　武：高齢者にやさしい歯冠修復・補綴治療　Biocompatibility（生体調和性）に基づいた
対応（Ⅰ章）高齢者のからだと口腔はどのように変わるのか？，日本歯科評論，株式会社
ヒョーロン・パブリッシャーズ，別冊５月：8︲14，2011．
８．菊谷　武：菊谷先生にここが聞きたい！インプラント患者が通院できなくなる時，日本歯科評
論，株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ，71（1）：13︲15，2011．
９．菊谷　武：今地域社会で，歯科衛生士にもとめられていることとは？～生活を支えるための医
療を考える，デンタルハイジーン，医歯薬出版株式会社，31（12）：1303︲1307，2011．
10．菊谷　武：摂食機能からみた栄養支援，病態生理，45：16︲19，2011．
11．田村文誉，菊谷　武：特集　口腔・咽喉頭の老化とアンチエイジング　７摂食機能療法の最前
線．アンチ・エイジング医学，7（2）：52︲56, 2011．
12．菊谷　武，田村文誉：高齢者の健康を守る口腔ケア─とくに義歯患者の口腔ケアと義歯の洗
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浄─，GC CIRCLE，137：32︲35，2011．
13．菊谷　武：超高齢社会におけるインプラント治療の行方　第Ⅰ部　インプラント受療者の高齢
化に伴い何が起きるか，日本歯科評論，株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ，72（2）：25︲
45，2012．
14．菊谷　武：超高齢社会におけるインプラント治療の行方　第Ⅱ部　インプラント受療者の要介
護化を想定した対応とは，日本歯科評論，日本歯科評論，72（3）：73︲87，2012．
15．菊谷　武：多死・多歯時代に求められる食べる機能を支援する歯科医療，ザ・クインテッセン
ス， 31：87︲94，2012．
16．岸本裕充，菊谷　武：「歯」の専門家から「口腔」の専門家へ　ステップアップするために，
デンタル・ハイジーン，医歯薬出版株式会社， 32（3）：294︲299，2012．
17．菊谷　武：高齢者では歯科医師へのコンサルトと連携を強化，メディカル朝日，朝日新聞社， 
41（2）　通巻483号：20︲21，2012．
18．菊谷　武：健康生活サポーター実践要請テキスト，第８章　栄養改善と口腔機能向上，NPO
法人　地域ケア政策ネットワーク，169︲216，2012．
Ｄ .　報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．椎名惠子，小松崎里香，矢澤正人，山崎一男，高野直久，中島孝至，細野　純，新田國夫，菊
谷　武，戸原　玄：東京都・㈳東京都歯科医師会・㈳東京都歯科医師会が協働してすすめる摂
食・嚥下機能支援事業，老年歯科医学会，26（3），369︲374，2011．
２．関野愉，久野彰子，菊谷　武，田村文誉，藤田祐三，高橋亮一，沼部幸博：要介護高齢者と地
域在住高齢者の口腔内状況の比較，老年歯科医学，26（2）：227︲228，2011．
３．綾野理加，菊谷　武，高橋浩二，石田　瞭，大久保真衣，木下憲治，田村文誉，野本たかと，
山下夕香里，西脇恵子：構音・摂食・嚥下機能診断のための超音波診断装置の臨床応用，障歯
誌，32（2）：91︲96，2011.
４．田代晴基，田村文誉，平林正裕，濱田　了，米山武義，菊谷　武：新しい簡易口腔内細菌数測
定装置の介護現場における臨床応用，障歯誌，33：85︲89，2012．
５．田村文誉，菊谷　武，西脇恵子，保母妃美子：平成23年度千代田学「千代田区在住の家庭に対
する食に関する子育て支援プログラム」報告書，2012．
６．田代晴基，田村文誉，平林正裕，濱田　了，米山武義，菊谷　武：新しい簡易口腔内細菌数測
定装置の介護現場における臨床応用，障歯誌，33：85︲89，2012.
７．松香芳三，縄稚久美子，木村　彩，完山　学，水口　一，三野卓哉，丸濱功太郎，前川賢治，
藤澤拓生，園山亘，峯　篤史，菊谷　武，窪木拓男：施設に入所している要介護高齢者の問題
点を抽出するティートリアル演習の試み，老年歯科医学，26（1）：36︲45，2011．
Ｅ . 翻訳
１．Michael E. Groher，Michael A. Crary，（監訳）高橋浩二，（共訳）菊谷　武：Groher&Crary
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の嚥下障害の臨床マネジメント，３編　嚥下機能の評価　chapter ９　成人の臨床評価，医歯
薬出版株式会社，東京，2011，166︲188．
 Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．大藤順子，田中秀弥，本間真弓，宮田祐介，荻野靖人，田村文誉，菊谷　武：口腔腫瘍術後の
病院食個別対応の検討，静脈経腸栄養，26（1）：305，2011．
２．佐々木力丸，新垣敬一，高良清美，後藤尊広，藤井亜矢子，田村文誉，菊谷　武，砂川　元：
超音波診断装置による唇顎口蓋裂児の吸啜運動の様相，第35回日本口蓋裂学会総会・学術集
会，36（2）：63，2011．
３．渡邉　裕，武井典子，植田耕一郎，菊谷　武，福泉隆喜，北原　稔，戸原　玄，平野浩彦，渡
部芳彦，吉田光由，岩佐康行，飯田良平，柏崎晴彦，伊藤加代子，野原幹司，山根源之：介護
予防における口腔機能向上サービスの推進に関する研究─介護予防における包括サービスの効
果について─，老年歯科，26（2）：102︲104，2011．
４．川瀬順子，高橋賢晃，福井智子，西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：原始反射の再出現が摂食機
能および予後に及ぼす影響，老年歯学，26（2）：107，2011．
５．戸原　雄，菊谷　武，田村文誉，西脇恵子，川名弘剛，佐々木力丸，田代晴基，初田将大：口
腔器官の運動障害が咀嚼力に与える影響，老年歯科，26（2）：138︲139，2011．
６．平林正裕，川瀬順子，初田将大，福井智子，花形哲夫，西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：在宅
における要介護高齢者の QOL と介護者の介護負担度に影響を与える因子について，老年歯
学，26（2）：147，2011．
７．渡辺秀昭，花形哲夫，由井　悟，阿久津仁，志村隆司，盛池暁子，常盤悟子，宮下由美子，丸
山幸江，戸原　雄，鈴木　亮，田代晴基，久野彰子，田村文誉，菊谷　武，濱田　了：介護予
防事業の複合サービスの効果について，老年歯学，26（2）：148，2011．
８．薄波清美，濱田　了，菊谷　武：口腔内細菌測定が口腔機能向上プログラムに及ぼす効果，老
年歯科，26（2）：153︲154，2011．
９．田村文誉，岡山浩美，戸原　雄，下山陽香，高橋賢晃，関根寿恵，花形哲夫，吉田光由，羽村
　章，菊谷　武：年齢や要介護状態が高齢者の舌に及ぼす影響，老年歯科，26（2）：161︲
162，2011．
10．町田麗子，菊谷　武，植田耕一郎，吉田光由，渡邉　裕，菅　武雄，阪口英夫，木村年秀，藤
本篤士，石川健太郎，池主憲夫，武井典子，山根源之，森戸光彦：介護保険施設における肺炎
発症とそのリスク因子，老年歯科，26（2）：173︲174，2011．
11．菊谷　武，町田麗子，田代晴基，田村文誉，濱田　了，古西清司：口腔内細菌数と肺炎発症の
関連について，老年歯科，26（2）：197，2011．
12．阿部英二，須田牧夫，白潟友子，児玉実穂，田村文誉，菊谷　武：フェニトイン投与量変更に
より食事摂取が著しく改善した１症例，老年歯科，26（2）：214︲215，2011．
13．古賀登志子，清水けふ子，小山　理，亀澤憲之，高橋賢晃，福井智子，菊谷　武：地域連携に
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よる在宅緩和ケアの一例，老年歯科，26（2）：218︲219，2011．
14．久野彰子，関野　愉，菊谷　武，田村文誉，沼部幸博：介護老人福祉施設の歯周病検診におけ
る代表歯検査と全歯検査の比較，老年歯学，26（2）：224，2011．
15．関野　愉，久野彰子，菊谷　武，田村文誉，藤田祐三，高橋亮一，沼部幸博：要介護高齢者と
地域在住高齢者の口腔内状況の比較，老年歯学，26（2）：227，2011．
16．高野ひろみ，天本和子，川辺直子，久保山裕子，菊谷　武：口腔機能向上のための人材育成と
サービスの提供事業者への人材紹介システムと構築の研究　第２報，日本老年歯科医学会第22
回学術大会，26（2）：223︲224，2011．
17．蛯谷明希，山岸春美，藤田まどか，宮本敦子，会沢咲子，古賀ゆかり，高田　靖，中島陽州，
中村全宏，平野浩彦，菊谷　武：「口腔機能向上プログラム」の参加者と非参加者の比較─口
腔機能と認知機能の変化─，日本老年歯科医学会第23回学術大会，26（2）：155︲156，2011．
18．Tejima C, Tamura F, Kikutani T, Ono S, Matsumoto Y：Psychoactive agent may affect swallowing 
function in elderly people. 59th Annual Meeting of the Japanese Association for Dental Research, 
Program and abstracts of papers：86，2011．
19．関野　愉，藤田佑三，高橋亮一，沼部幸博，久野彰子，田村文誉，菊谷　武：要介護高齢者に
おける介護度と歯周組織の状態との関係について，日本歯周病学会会誌，53（秋季特別号）：
103，2011．
20．西脇恵子，埜藤奈美，田村文誉，菊谷　武：舌悪性腫瘍術後患者の舌の運動疲労の様態と改善
過程，第25回日本口腔リハビリテーション学会学術大会プログラム，47，2011.
21．田村文誉，高橋賢晃，戸原　雄，町田麗子，菊谷　武：初診時原因不明とされていた離乳移行
困難症例への摂食指導，第25回日本口腔リハビリテーション学会学術大会プログラム，48，
2011．
22．保母妃美子，田村文誉，菊谷　武：Rett 症候群の口腔機能に関する研究，障歯誌，32（3）：
197，2011．
23．手島千陽，平林正裕，福井智子，田村文誉，菊谷　武：在宅療養高齢者における向精神薬服用
と嚥下機能との関連，障歯誌，32（3）：200，2011．
24．白潟友子，田村文誉，高野宏三，菊谷　武：関東近郊の二次医療機関における成人患者への摂
食・嚥下リハビリテーションの取り組み，障歯誌，32（3）：351，2011．
25．西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：重度舌小帯付着異常による舌の運動障害があった発達障害児
の１例，障歯誌，32（3）：434，2011．
26．田村文誉，保母妃美子，町田麗子，平林正裕，川名弘剛，西脇恵子，菊谷　武：都内某区にお
ける就学前の子供をもつ保護者の QOL と歯科的サポートに関するアンケート調査，障歯誌，
32（3）：542，2011.
27．菊谷　武，吉田光由，榎　由美，田村文誉：居宅要介護高齢者の低栄養リスクと口腔機能との
関係，静脈経腸栄養，27（1）：432，2012．
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Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．菊谷　武：東京都8020運動推進事業　平成22年度在宅歯科医療推進のための集い，東京都歯科
医師会，歯科医師会館，2011年１月27日．
２．菊谷　武：口腔がん患者への口腔ケア─地域の歯科医院に期待すること─，平成22年度学術講
演会　学術教育研修会，東京都歯科医師会，歯科医師会館１階，2011年２月６日．
３．菊谷　武：高齢者の口腔衛生状態と呼吸器感染症の関連，日本歯科医師会公開シンポジウム，
日本歯科総合研究機構・日本歯科医師会，歯科医師会館，2011年３月５日．
４．菊谷　武：何をどう食べるか？高齢者の“食べる”を支える口腔機能，第11回日本抗加齢医学
会総会，日本抗加齢医学会（主催），国立京都国際会館，2011年５月28日．
５．菊谷　武：誤嚥性肺炎の予防を目的とした口腔ケアに歯科医療者はどのように係わるのか？─
ハイリスク者抽出のためのスクリーニング表の開発─，日本老年歯科医学会第22回学術大会ラ
ンチョンセミナー，一般社団法人日本老年歯科医学会，京王プラザホテル，2011年６年17日．
６．菊谷　武：くらしを守る，いのちを守る口腔機能，社団法人日本私立歯科大学協会　第２回プ
レスセミナー，社団法人日本私立歯科大学協会，コンファレンススクエアエムプラス，2011年
６月22日．
７．菊谷　武：口腔ケア・摂食嚥下リハビリテーションの成果を上げよう─最新の知識とスキルを
学ぶ，第22回全国介護老人保健大会　岩手，社団法人全国老人保健施設協会，2011年７月29
日．
８．菊谷　武：口腔機能にあわせた介護食選択の重要性について，フードシステムソリューション
（F︲SYS）2011　「病院・介護・福祉食ソリューションセミナー」，フードシステムソリューショ
ン事務局，東京ビックサイト東ホール，2011年８月31日．
９．菊谷　武：高齢期における口腔機能のリハビリテーションの実際，第25回日本口腔リハビリ
テーション学会学術大会，日本口腔リハビリテーション学会，神奈川県歯科医師会館，2011年
10月２日．
10．菊谷　武：口腔機能にあわせた介護食選択の重要性について，フードシステムソリューション
（F︲SYS），東京ビックサイト　展示会場内カンファレンスルーム，2011年10月26日．
11．菊谷　武：基調講演「命を守る，暮らしを守る口腔ケア」，ハピネスあだちの地域貢献事業
2011オープン講座，社会福祉法人ファミリー　特別養護老人ホームハピネスあだち，ハピネス
あだち，2011年10月29日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．菊谷　武：平成22年度　北九州市介護予防サービス従事者研修講演会，北九州市社会福祉研修
所，北九州市商工貿易会館，2011年１月８日．
２．菊谷　武：「健康長寿はお口の元気から」～一生おいしく，楽しく，安全な食生活を～，社団
法人北九州市歯科医師会，北九州市立商工貿易会館，2011年１月９日．
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３．菊谷　武：「知らないではすまされない摂食嚥下リハビリテーションの基礎知識」，社団法人東
京都荒川区歯科医師会，荒川区歯科医師会館，2011年１月19日．
４．菊谷　武：「口腔ケア」寝たきり予防，岐阜市歯科医師会，岐阜県県民ふれあい会館，2011年
１月23日．
５．菊谷　武：摂食機能からみた栄養支援─嚥下内視鏡検査を用いた訪問診療から─，第120回　
医療技術者研修会，財団法人東京保健会　病体生理研究所，国立オリンピック記念青少年総合
センター，2011年１月29日．
６．菊谷　武：摂食・嚥下サポートシステム事業の実績と今後の課題，東京都多摩立川保健所，東
京都多摩立川保健所，2011年２月２日．
７．菊谷　武：口腔疾患と内科的疾患との関連について　口腔ケアを通じた医療機関における連携
について，台東区健康部健康医療課，台東区生涯学習センター，2011年２月４日．
８．菊谷　武：平成22年度「認知症講演会」，国分寺市福祉保健部高齢者相談室，国分寺市　いず
みプラザ，2011年２月７日．
９．菊谷　武：『命を守る暮らしを守る口腔ケア』，各務原市口腔保健協議会，各務原市産業文化セ
ンター 2011年２月８日．
10．菊谷　武：「食べる，飲む，話す！口の中の「ウゴキとハタラキ」，千葉県市川健康福祉セン
ター，市川市文化会館，2011年２月９日．
11．菊谷　武：いのちを守る，くらしを守る，口腔ケア，西東京市誕生10周年記念協賛事業　市民
向け講演会，東京都西東京市歯科医師会，南町スポーツ文化交流センター，2011年２月12日．
12．菊谷　武：平成22年度第2回介護関連研修会，東京都港区芝歯科医師会，港区立芝公園福祉会
館，2011年２月16日．
13．菊谷　武：介護予防事業における口腔機能向上研修会，名古屋市歯科医師会，名古屋市中区役
所ホール，2011年２月24日．
14．菊谷　武：地域で支える摂食嚥下障害「─歯科医として何ができるか─」，海老名市歯科医師
会，海老名市医療センター，2011年３月６日．
15．菊谷　武：第１回介護支援～高齢者の健口づくりミーティングについて，埼玉県歯科医師会，
彩の国すこやかプラザ，2011年３月10日．
16．菊谷　武：在宅における口腔ケアの多職種連携，北海道歯科医師会，北海道歯科医師会館，
2011年３月19日．
17．菊谷　武：平成23年度第１回大阪歯科大学第一補綴会研修会，大阪歯科大学高齢者歯科学講
座，大閤園，2011年４月16日．
18．菊谷　武：明日から役立つ口腔ケア─効率的，効果的なケアを目指して─，口腔ケアセミ
ナー，総泉病院，アットビジネスセンター，2011年７月10日．
19．菊谷　武：おいしく楽しく安全に！障がいを持った方の摂食介助と口腔ケア，2011年度（平成
23年度）障がい者施設の職員等に対する歯科保健講習会，町田市，町田市健康福祉会館，2011
年８月１日．
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20．菊谷　武：高齢者の摂食・嚥下について，船橋市介護支援専門員研修会（第１回），船橋市，
船橋市介護支援専門員協議会共催，船橋市消防局，2011年８月７日．
21．菊谷　武：高齢者の摂食嚥下機能に合わせた食形態の提供，第２回品川・大田区医療福祉栄養
士の会，社会福祉法人さくら会㈱フードケア共催　介護保健施設ケアセンター南大井，株式会
社フードケア共催，2011年８月23日．
22．菊谷　武：効率的，効果的な口腔ケアを実地するために，口腔ケア研修会，社団法人旭川歯科
医師会，旭川市民文化会館，2011年８月27日．
23．菊谷　武：「高齢者における摂食・嚥下障害への対応」～介護者むけ～，平成23年度　歯科保
健研修会，東京都多摩小平保健所，多摩小平保健所，2011年９月14日．
24．菊谷　武：要介護者・高齢者に対する口腔ケア等の具体的な取り組み，在宅歯科医療連携推進
研修会　第１回研修会口腔ケア基礎編，富山県・富山県歯科医師会，富山国際会議場メイン
ホール，2011年９月15日．
25．菊谷　武：「胃瘻」について，座談会，日本歯科医師会，歯科医師会館，2011年９月16日．
26．菊谷　武：口腔ケアを効率的，効果的に実施するために，口腔ケア講習会（県北地区），社団
法人秋田県歯科医師会，秋田看護福祉大学，2011年９月19日．
27．菊谷　武：明日から役立つ，摂食・嚥下支援の知識と実践，要介護者高齢者施設職員等への摂
食・嚥下機能支援研修，東京都南多摩保健所，東京都南多摩保健所，2011年９月27日．
28．菊谷　武：障がいを持った方の摂食介助と口腔ケア，埼玉県歯科医師会口腔保健センター障害
者歯科臨床研修会，埼玉県歯科医師会，埼玉県歯科医師会口腔保健センター，2011年９月29
日．
29．菊谷　武：口腔ケアで寝たきり防止，平成23年度要介護歯科保健講習会，東京都日本橋歯科医
師会，東京都中央区日本橋公会堂，2011年９月30日．
30．菊谷　武：「高齢者の摂食機能・嚥下機能の外部評価導入方法」，～明日から現場で使える！摂
食嚥下の臨床報告～，株式会社フードケア・株式会社和光堂共催，TPK 渋谷カンファレンス
センター，2011年10月１日．
31．菊谷　武：要介護者・高齢者に対する口腔ケア等の具体的な取り組み，在宅歯科医療連携推進
研修会　第２回研修会口腔ケア応用編，富山県・富山県歯科医師会，富山国際会議場メイン
ホール，2011年10月13日．
32．菊谷　武：「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在宅高
齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・栄養
システム学会，青森県立保健大学，2011年10月15日．
33．菊谷　武：嚥下・摂食障害の評価，平成23年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研修，
東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障害者口腔保健センター，2011年10月23
日．
34．菊谷　武：現場で出来る，摂食嚥下機能評価について，老人福祉施設給食研究会６ブロック合
同研修会，茨城県老人福祉施設協議会，茨城県総合福祉会館，2011年10月25日．
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35．菊谷　武：実際に起こった在宅歯科医療現場での出来事について，歯の健康力推進歯科医師等
養成講習会，社団法人東京都歯科医師会，東京都歯科医師会館，2011年10月27日．
36．菊谷　武：摂食・嚥下障害を有する高齢者の疾患のとらえ方と歯科治療について，平成23年度
神奈川県摂食・嚥下障害歯科医療担当者研修会，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科医師会
館，2011年10月30日．
37．菊谷　武：摂食・嚥下障害の解剖とメカニズム，福岡県口腔機能回復支援研究会相談歯科医師
研修会，社団法人福岡県歯科医師会，社団法人福岡県歯科医師会館，2011年11月12日．
38．菊谷　武：摂食・嚥下障害とリハビリテーション医学，福岡県口腔機能回復支援研究会相談歯
科医師研修会，社団法人福岡県歯科医師会，社団法人福岡県歯科医師会館，2011年11月12日．
39．菊谷　武：訪問で行う食支援，第12回徳島摂食・嚥下研究会，アボットジャパン株式会社，徳
島大学病院西病棟　日亜メディカルホール，2011年11月13日．
40．菊谷　武：介護現場における摂食・嚥下障害と口腔ケアの重要性について，墨田区福祉保健
部，墨田区役所すみだリバーサイトホール，2011年11月17日．
41．菊谷　武：Ⅳ．「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在
宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・
栄養システム学会，兵庫県立大学　三木記念講堂，2011年12月３日．
42．菊谷　武：いつまでも口から食べるために─効率的，効果的な口腔ケアを目指して─，第23年
度　経口摂取支援研修会，島根県経口摂取支援協議会，島根県歯科医師会館，2011年12月４
日．
43．菊谷　武：府中市における摂食・嚥下機能支援について，府中市摂食・嚥下機能支援検討協議
会，府中市保健センター，2011年12月６日．
44．菊谷　武：これからの訪問歯科診療～東日本大震災歯科医療支援からの教訓～，市原市歯科医
師会，市原市急病センター，2011年12月７日．
45．菊谷　武：Ⅳ．「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在
宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・
栄養システム学会，熊本県立大学，2011年12月10日．
46．菊谷　武：胃瘻について，福井県内科医会講演会，福井県医師会　福井県内科医会，福井県医
師会館，2011年12月10日．
47．菊谷　武：Ⅳ．「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在
宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・
栄養システム学会，昭和女子大学，2012年１月22日．
48．菊谷　武：訪問歯科診療研修会，姫路市歯科医師会，姫歯会館，2012年１月29日．
49．菊谷　武：大震災に学ぶ！口は命の入り口　魂の出口，福岡県 NPO 法人宗像介護サービス研
究会，宗像地域医療センター，2012年２月５日．
50．菊谷　武：観察からはじまる食支援，船橋市立リハビリテーション病院，船橋市勤労市民セン
ター，2012年２月８日．
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51．菊谷　武：認知症対応力向上研修会，高知県地域福祉部高齢者福祉課，四万十市立中央公民
館，2012年２月11日．
52．菊谷　武：介護現場で役立つ　食べる機能と対応法，特定非営利活動法人　語らいの家，成城
ホール（砧総合支所），2012年２月16日．
53．菊谷　武：介護予防マニュアル（改訂版）の概要：口腔機能向上プログラム，神奈川県保健福
祉局，厚木市文化会館ホール，2012年２月17日．
54．菊谷　武：口腔ケアのエビデンスにむけて，鶴巻温泉病院地域連携栄養ケア研究会主催，東海
大学医学部付属病院　講堂Ａ，2012年２月25日．
55．菊谷　武：摂食・嚥下障害の解剖とメカニズム，秋田県歯科医師会，［中央地区］秋田県歯科
医師会館，2012年３月４日．
56．菊谷　武：摂食・嚥下障害とリハビリテーション医学，秋田県歯科医師会，［県南地区］湯沢
ロイヤルホテル，2012年３月４日．
57．菊谷　武：摂食・嚥下障害について，社団法人日本栄養士会，日本健康・栄養会館，2012年３
月10日．
58．菊谷　武：寝たきり予防の切り札　口腔ケア術，豊橋市社会福祉協議会，豊橋市公会堂，2012
年３月14日．
59．菊谷　武：在宅診療における摂食・嚥下指導～多職種連携のもとに～，八王子歯科医会，八王
子市クリエートホール，2012年３月15日．
９．その他
１．菊谷　武：在宅介護の高齢者６割以上が栄養不足のおそれ，NHK ニュースおはよう日本，NHK
総合，2011年９月19日．
２．菊谷　武：衰えやすい４大機能を徹底検査！家庭でできる！身体年齢チェック SP，（2）食べる
機能，たけしの健康エンターテイメントみんなの家庭の医学，テレビ朝日，2012年２月28日．
３．日本歯科大：「口のリハビリ」小金井に，読売新聞，読売新聞社，33面地域武蔵野14版，９月16
日，2011．
４．菊谷　武：口腔ケアで噛むバック　よく噛んで飲み込む機能50歳頃から低下，サンケイスポー
ツ，産業経済新聞社，23面６版，９月24日，2011．
５．日本歯科大：口腔リハビリテーションに特化したわが国初の多摩クリニック，日本歯科大學新
聞，日本歯科大学新聞会，１面，第600号，11月30日，2011．
６．菊谷　武：歯科が支える長寿社会　在宅歯科の二次医療担う，日本歯科新聞，日本歯科新聞社，
15面，第1725号，１月１日，2012．
７．菊谷　武：医療ルネサンス　シリーズ感染症　肺炎　のみ込む力低下，菌侵入，読売新聞，読売
新聞社，16面12版 B，３月29日，2012．
８．菊谷　武：医療ルネサンス　シリーズ感染症　肺炎　高齢者は口腔ケアで予防，読売新聞，読売
新聞社，15面12版 B，３月30日，2012．
